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Sistem Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA ini dibangunkan 
dengan tujuan untuk memudahkan proses dalam melaksanakan dokumentasi Jaminan 
Kualiti IPTA di FSKSM.  Masalah utama yang dihadapi melalui pengunaan sistem 
sedia ada adalah sukar untuk menguruskan maklumat dan dokumen secara efektif 
dan tersusun.  Ciri-ciri yang terdapat di dalam audit dokumentasi digunakan sebagai 
panduan dan dapat menyokong dalam menghasilkan dokumen secara sistematik.  
Antara ciri-ciri tersebut adalah perancangan, perlaksanaan, pemantauan laporan, 
maklumbalas dan pengemaskinian maklumat.  Oleh yang demikian, sistem ini 
dibangunkan dengan menerapkan ciri-ciri audit dokumentasi terhadap proses 
mendokumentasi Jaminan Kualiti IPTA sedia ada di FSKSM.  Pembangunan sistem 
ini adalah berdasarkan metodologi prototaip dan menggunakan kaedah metodologi 
analisa rekabentuk sistem berstruktur.  Di dalam kajian ini, PHP digunakan sebagai 
bahasa pengaturcaraan manakala MySQL digunakan sebagai pangkalan data.  
Adalah menjadi harapan agar sistem yang dibangunkan ini dapat memberikan 
manfaat kepada Ahli Jawatankuasa Fakulti dan dapat memudahkan kerja-kerja 








 Audit Documentation Tool for IPTA Quality Assurance System is developed 
with the purpose to assist the process in documenting the IPTA Quality Assurance at 
FSKSM.  The main problem with current system is that it is difficult to manage the 
documents and information effectively and systematically.  The features of audit 
documentation had been applied as the guideline and support in preparing documents 
with a good quality.  These features are planning, implementing, reports monitoring, 
feedback and updating the information.  Audit Documentation Tool for IPTA Quality 
Assurance System is developed by using the audit documentation’s features in order 
to the documentation process of IPTA Quality Assurance at FSKSM.  The system is 
developed using prototype methodology and Structured System Analysis 
Development Methodology (SSDAM).  In this study, PHP is chosen as the 
programming language and MySQL as the database management system.  It is hoped 
that this system will benefit the Faculty Committee Member and will assist them in 
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Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA akan dibangunkan 
berdasarkan kepada proses atau rangka kerja sedia ada dalam mendokumentasi 
maklumat Jaminan Kualiti di FSKSM.  Sistem cadangan ini dapat memberikan 
kemudahan dan sedikit sebanyak mengurangkan beban kerja kepada Ahli 
Jawatankuasa Fakulti yang telah dilantik untuk melaksanakan dokumentasi Jaminan 
Kualiti IPTA disamping menjadikan ianya lebih bersistematik.  Ini adalah kerana, 
sistem cadangan ini dapat melaksanakan proses audit dokumentasi secara berterusan 
disamping dapat menyediakan laporan untuk disemak dan dijadikan sebagai rujukan.  
 
 
Bagi menyokong proses dan rangka kerja Jaminan Kualiti IPTA, audit 
dokumentasi dilihat sebagai salah satu cara yang paling bersistematik untuk 
dilaksanakan di dalam kajian ini.  Audit dokumentasi merupakan elemen yang paling 
penting di dalam memastikan audit yang dilakukan adalah berkualiti.  Jika dilihat 
secara lebih jelas, audit dokumentasi menyediakan panduan umum bagi menyokong 
laporan yang disediakan oleh juruaudit dan ianya digunakan sebagai rujukan bagi 










1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 
Jika dilihat pada senario hari ini, audit dokumentasi dijadikan sebagai salah 
satu garis panduan bagi menilai tahap kecekapan dan keberkesanan dokumen yang 
telah disediakan.  Ini termasuklah dokumentasi yang dilakukan terhadap Jaminan 
Kualiti Akademik.  Umumnya, Jaminan Kualiti IPTA merupakan satu kaedah yang 
digunakan bagi memastikan kualiti program bagi sesuatu universiti terjamin.  
Menurut Hager (1997) dan Mahony (1991), kepentingan Jaminan Kualiti Akademik 
didalam sektor pendidikan tinggi wujud dari rasa tanggungjawab yang perlu 
dilaksanakan bagi memastikan kualiti adalah sejajar dengan perlaksanaannya.  
Manakala keberkesanan sistem jaminan kualiti boleh dinilai melalui audit yang 
berkualiti dan kecekapan kualiti ini adalah bergantung kepada tahap perlaksanaannya 
(M. Schindel, 2003). 
 
 
Umumnya, Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA yang telah digariskan oleh 
Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi telah di laksanakan di 
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat (FSKSM).  Setiap lima tahun sekali 
penilaian akan dilakukan bagi program akademik yang ditawarkan di FSKSM.  
Setiap kali penilaian hendak dilakukan, ahli jawatankuasa Fakulti akan 
mengumpulkan dan mendokumenkan semula setiap maklumat mengenai program di 
FSKSM.  Tumpuan harus diberikan sepenuhnya agar tidak berlaku keciciran 
maklumat semasa melaksanakan proses mendokumenkan Jaminan Kualiti IPTA. 
 
 
Terdapat empat masalah yang telah dikenalpasti semasa proses 
mendokumenkan maklumat bagi Jaminan Kualiti IPTA.  Masalah yang pertama ialah 
proses yang rumit. Proses Jaminan Kualiti ini melibatkan sembilan bahagian iaitu 
misi dan objektif, program pendidikan, penilaian pelajar, pemilihan pelajar dan 
perkhidmatan sokongan, staf akademik dan Fakulti, sumber pendidikan, penilaian 
program, kepimpinan dan governans dan pembaikan kualiti berterusan.  Jadi, setiap 
proses ini memerlukan maklumat yang berkaitan tetapi, ia menjadi rumit apabila 
maklumat yang ada tidak direkodkan di satu tempat yang memudahkan ianya dicapai 
dan digunakan apabila diperlukan. 
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Masalah yang kedua pula melibatkan pertindihan kerja.  Ini kerana dalam 
melaksanakan proses dokumentasi bagi audit Jaminan Kualiti, penilaian akan 
dilakukan setiap lima tahun sekali dan penyediaan bagi dokumen pula adalah secara 
berterusan.  Jadi, ia membabitkan penggunaan maklumat dan penyediaan templat 
yang sama secara berulang kali yang sekaligus memberikan beban kerja yang lebih 
kepada Ahli Jawatankuasa Fakulti. 
 
 
 Masalah ketiga, perkembangan laporan tidak dapat dipantau.  Kesukaran 
timbul apabila perkembangan laporan yang disediakan oleh individu yang 




 Masalah yang terakhir sekali ialah tiada kerjasama berpasukan.  Proses 
mendokumentasi audit Jaminan Kualiti ini memerlukan kerjasama dari pelbagai 
pihak di Fakulti.  Seharusnya ia dilakukan secara bersama agar maklumat yang ada 
dapat dikongsi bersama dan ianya tidak berorientasikan kepada individu sahaja. 
 
 
Bagi memastikan ianya berkesan, maka satu alatan audit dokumentasi 
diperlukan untuk meyokong dokumentasi yang telah dibuat.  Ini adalah bertujuan 
untuk mempastikan proses audit direkod dengan sempurna dan boleh digunakan 
untuk tindakan seterusnya serta dijadikan sebagai rujukan.  Dengan adanya alatan ini 
tentu ianya dapat membantu proses dokumentasi audit Jaminan Kualiti IPTA.  
 
 
Alatan Audit Dokumentasi perlu disediakan bagi memastikan Jaminan 
Kualiti ini lebih bersistematik dan teratur.  Selain itu, ia juga mampu untuk 
menguruskan data yang sedia ada agar lebih terurus.  Perlaksanaan teknologi secara 
aplikasi web meningkatkan kualiti sistem dengan menyediakan antaramuka 
pengguna, penyimpanan, capaian dan memanipulasikan data melintasi semua 
bahagian yang ada (Loretta Hughs et al. 2003).  Kesimpulannya, Alatan Audit 
Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA ini dapat menambahkan keberkesanan terhadap 




1.2 Penyataan Masalah 
 
Merujuk kepada latar belakang masalah, terdapat beberapa permasalahan 
yang dikenalpasti terutama sekali kepada individu yang terlibat secara langsung 
dalam mendokumenkan Jaminan Kualiti IPTA seperti yang telah digariskan di dalam 
Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.  
 
 
Persoalan utama yang timbul adalah “Bagaimana alatan audit dokumentasi 
boleh menyokong proses Jaminan Kualiti IPTA?” 
 
 
1. Adakah sistem yang akan dibangunkan ini akan memuaskan hati pengguna 
terutama sekali bagi Ahli Jawatankuasa Fakulti dan juga pembangun sistem 
itu sendiri?  
 
2. Adakah sistem ini akan memberi manfaat kepada Fakulti? 
 





1.3 Objektif Projek 
 
 
Objektif utama projek ini adalah untuk mengkaji apakah cara yang terbaik 
untuk mendokumentasikan Jaminan Kualiti IPTA.  Objektif yang lain adalah: 
 
1. Mengenalpasti dan menganalisa proses penilaian Kod Amalan Jaminan 
Kualiti IPTA yang sedia ada di Fakulti Sains Komputer dan Sistem 
Maklumat (FSKSM). 
 
2. Merekabentuk Sistem Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA 
untuk memudahkan penilaian dilakukan. 
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3. Membangunkan prototaip Sistem Alatan Audit Dokumentasi Jaminan 
Kualiti yang dapat memudahkan Ahli Jawatankuasa Fakulti untuk 





1.4 Skop Projek 
 
 
Diantara skop projek ini adalah: 
  
1. Kajian bagi sistem cadangan ini dijalankan di FSKSM dimana ia 
memfokuskan kepada program Sarjana Muda Sains Komputer. 
 
2. Sistem ini dibangunkan untuk kegunaan Ahli Jawatankuasa Fakulti dan 
Jawatankuasa Penilai Kualiti Dalaman. 
 
3. Sistem ini merangkumi penyediaan templat untuk analisis kendiri, 
penghasilan laporan analisis kendiri, penyiapan pangkalan data, cadangan 





1.5 Kepentingan Projek 
 
 
Kajian ini dijalankan bagi membantu menyelesaikan masalah mengenai 
bagaimana cara yang terbaik dalam mendokumentasikan Jaminan Kualiti IPTA yang 
ada di FSKSM.  Audit dokumentasi merupakan salah satu cara yang terbaik bagi 
mengatasi masalah ini.  Dengan adanya alatan audit dokumentasi, selain dari 
memberi kepuasan kepada pengguna iaitu ahli jawatankuasa fakulti dan penilai 
luaran ia juga dapat membantu dari segi pengurusan dokumentasi secara versi.  
 
 
Proses pengumpulan maklumat adalah merangkumi beberapa aktiviti tertentu 
dan melibatkan beberapa jabatan yang bekerjasama menyalurkan maklumat bagi 
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memastikan ianya sampai kepada pengguna akhir. Oleh yang demikian pengurusan 
secara manual akan menyebabkan beberapa kekangan dihadapi yang mana ia akan 
mengurangkan kualiti pengurusan sedia ada. 
 
 
 Selain itu faktor keselamatan juga memainkan peranan yang penting di dalam 
audit dokumentasi ini. Oleh kerana sistem ini berasaskan web maka pelbagai teknik 
dan langkah yang boleh di ambil bagi memastikan sistem ini selamat seperti 
keselamatan transaksi data, pangkalan data dan perkakasan yang digunakan.   
 
 
Ekoran daripada itu, diharapkan agar alatan audit dokumentasi ini dapat 
bertindak sebagai penyokong dalam menghasilkan dokumen jaminan kualiti 
akademik yang mana ia sekaligus akan memberi manfaat khususnya kepada 





1.6 Ringkasan Bab 
 
 
Adalah menjadi suatu kepentingan bagi sesebuah organisasi melaksakan audit 
dokumentasi terutama sekali dalam mendokumentasikan dokumen yang telah 
disediakan bagi tujuan penilaian terhadap sesuatu proses kerja.  Dengan 
mengaplikasikan audit dokumentasi, urusan dalam mendokumenkan Jaminan Kualiti 
IPTA lebih teratur dan bersistematik.  
 
 
Bab ini menghuraikan masalah yang terdapat dalam kajian ini, tujuan kajian 
ini dilaksanakan, dan juga skop bagi kajian ini.  Dengan berlandaskan prosedur 
kajian yang telah dilakukan, diharapkan agar kajian ini dapat memberi penyelesaian 











Bab ini menumpukan kepada kajian awalan dan perbincangan mengenai 
kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan.  Dalam 
membangunkan sistem ini, pelbagai kajian telah dijalankan untuk memperolehi 
maklumat, mengenalpasti dan memahami sesuatu masalah.  Ia bertujuan untuk 
mencari jalan penyelesaian terhadap segala permasalahan yang timbul.   
 
 
Bab ini membincangkan dan menerangkan mengenai audit, apakah elemen-
elemen yang terdapat di dalam audit dokumentasi, penerangan mengenai jaminan 
kualiti, justifikasi pemilihan di dalam analisis strategi dan juga aplikasi web.  Rajah 
2.1 menunjukkan lukisan peta kajian yang akan menggambarkan secara umum kajian 

























































 Apa itu audit.  Audit didefinisikan sebagai ulasan semula dan penilaian rekod 
serta aktiviti yang dilakukan untuk menilai kawalan sistem dengan tujuan untuk 
memastikan ianya selaras dengan polisi dan prosedur yang telah ditetapkan (Li Dang, 
2004).  Audit juga dilihat sebagai sebagai badan bebas, menjalankan penilaian yang 
objektif dan aktiviti perundingan yang bertujuan untuk menambah nilai dan 
mempertingkatkan operasi organisasi.  Ia membantu organisasi mencapai objektifnya 
melalui pendekatan audit yang berdisiplin dan sistematik untuk menilai dan 
mempertingkatkan keberkesanan risiko pengurusan, kawalan dan proses (April et. al, 
1998).  Pengauditan adalah proses dimana individu yang kompeten, bebas 
mengumpul dan menilai segala bukti mengenai maklumat yang berhubung rapat 
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dengan entiti ekonomi yang spesifik untuk tujuan mengenalpasti dan seterusnya 
melaporkan tahap pertalian diantara maklumat yang dikenalpasti dan kriteria yang 
telah ditetapkan (Unit Audit Dalaman KUITTHO, 2004).   
 
 
Manakala, audit dengan erti kata lain adalah berkaitan dengan keupayaan 
sesebuah institusi dalam menjamin kualiti.  Di mana, audit lebih memfokuskan 
kepada sejauh mana keberkesanan dan tahap profesional sesebuah intstitusi dalam 
memantau perlaksanaannya dengan menggunakan maklumat tambahan bagi tujuan 
untuk merancang dan meningkatkan kualiti institusi itu sendiri (Australian 
Universities Quality Agency (AQUA), 2002).  Jika dilihat kepada definisi yang telah 
diberikan, tidak dapat disangkal lagi bahawa audit merupakan antara elemen yang 
penting di dalam menilai tahap perlaksanaan dan kredibiliti bagi sesuatu organisasi. 
 
 
 Sebelum melaksanakan audit, audit dalaman di dalam sesebuah organisasi 
dilihat sebagai faktor utama yang memainkan peranan penting dalam menentukan 
keberkesanan operasi atau prosedur di dalam organisasi.  Jika dilihat kepada definisi, 
audit dalaman adalah  sebagai badan bebas, menjalankan penilaian yang objektif dan 
aktiviti perunding bertujuan untuk menambah nilai dan mempertingkatkan operasi 
organisasi. Ia membantu organisasi mencapai objektifnya melalui pendekatan audit 
yang berdisiplin dan sistematik untuk menilai dan mempertingkatkan keberkesanan 
risiko pengurusan, kawalan dan proses Tadbir Urus. Hasil daripada auditan adalah 
dalam bentuk laporan (Unit Audit Dalaman KUITTHO, 2004).   
 
 
Manakala, menurut Ami Sundar (2002), audit dalaman adalah sebagai kunci 
kepada kejayaan audit luaran.  Komitmen yang diberikan oleh audit dalaman di 
dalam aktiviti dan program institusi merupakan antara kekuatan utama di dalam 
Jaminan Kualiti Akademik.  Audit dalaman berfungsi dalam mengawal, menilai  dan 
menentukan tahap kecekapan dan keberkesanan kawalan yang dilakukan terhadap 
setiap jabatan yang terdapat di dalam sesbuah organisasi (Indiana University Internal 
Audit, 2003).  Berikutan dengan penerangan di atas, ternyata sekali bahawa audit 




2.1.1 Jenis-Jenis Audit 
 
 
 Lazimnya, audit digunakan di dalam bidang perakaunan dan perniagaan, yang 
mana ia bertujuan untuk menentukan samada perlaksanaan kerja yang telah 
dilakukan memenuhi keperluan yang dikehendaki oleh oleh organisasi ataupun tidak.  
Jika dilihat senario pada masa kini, audit telah digunakan dengan meluasnya di mana 
ia bukan sahaja digunakan di dalam kedua-dua bidang tersebut bahkan ianya telah 
dijadikan sebagai asas untuk mempertingkatkan lagi jaminan kualiti.  Terdapat 
beberapa jenis audit yang digunakan untuk menilai dan melaksanakan jaminan 




Jadual 2.1: Jenis-Jenis Audit (Schindel, 2003) 
Jenis-Jenis Audit Tujuan Keperluan 
Audit Sistem Menilai kecekapan sistem 
jaminan kualiti dengan 
menentukan samada komponen 
yang diperlukan bersesuaian 
disamping ianya perlu mendapat 
pengesahan dari individu yang 
berkelayakan.  
• Manual Jaminan Kualiti 
• Penerangan Jaminan 
Kualiti 
• Susunan Dokumen 
• Panduan pengurusan 
syarikat 
• Senarai semak  
 
Audit Proses Menilai kecekapan sistem 
jaminan kualiti dengan 
memeriksa dan menilai susunan 
proses, dokumentasi, kertas kerja 
bagi proses yang telah dibuat dan 
individu yang terlibat secara 
langsung di dalam proses 
tersebut. 
 
• Dokumen untuk 
dilaksanakan 
• Pemantauan bagi setiap 
proses 
• Keperluan dalam 
menentukan individu 
yang berkelayakan untuk 
melaksanakan proses. 
 
Audit Produk Menilai kecekapan sistem 
jaminan kualiti dengan 
• Panduan kualiti 
• Dokumen pengujian 
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memeriksa sesetengah nombor 





 Oleh disebabkan kajian ini hanya tertumpu kepada audit dalaman bagi 
mengaudit Jaminan Kualiti Akademik maka, audit proses seperti yang telah 
diperjelaskan di atas akan digunakan sebagai panduan.  Ini bagi memastikan ianya 
dapat menyokong kajian yang dilakukan ini.  Ini kerana penerangan audit proses 
yang telah diberikan lebih memberi tumpuan kepada menilai laporan dan dokumen 





2.1.2 Proses di dalam Audit 
 
 
 Proses di dalam audit diperlukan bagi memastikan proses audit yang 
dilakukan teratur dan mencapai standard yang telah ditetapkan.  Internal Audit 
California State University (2004) menggariskan proses rutin yang terdapat di dalam 
audit. Antaranya ialah; 
i. Surat Perlaksanaan Audit  
Surat perlaksanaan audit dirujuk sebagai dokumen yang menyatakan skop 
dan objektif audit, jumlah kakitangan yang ditugaskan untuk pengauditan, 
jangkaan masa audit serta maklumat yang diperlukan oleh juruaudit. 
 
ii. Mesyuarat Pembukaan  
Satu mesyuarat pembukaan akan diaturkan untuk membincangkan tujuan, 
skop utama dan proses audit. Ketua audit dalaman ditugaskan untuk 
mengenalpasti mana-mana wakil yang dianggap bersesuaian. 
 
iii. Kajian Awal 
Pada peringkat ini, juruaudit perlu memahami prosedur-prosedur, objektif, 
saiz dan lain-lain mengenai dokumen yang hendak diaudit. Polisi dan 
peraturan, carta organisasi, borang-borang berkaitan dan deskripsi tugas 
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membolehkan juruaudit melakukan kajian ke atas kawalan dalaman. 
 
iv. Kerja pengauditan  
Fasa audit ini termasuklah menguji kawalan dalaman dan menjalankan 
beberapa prosedur audit yang bersesuaian untuk melengkapkan objektif audit. 
 
v. Semakan Kerja Auditan 
Penyemakan dilakukan secara berterusan daripada fasa perancangan, kerja 
pengauditan dan juga laporan akhir oleh Ketua audit dalaman.  Proses 
semakan ini mungkin memerlukan kerja tambahan dan mengambil masa yang 
lama. 
 
vi. Draf Laporan Audit  
Draf laporan audit yang lengkap perlu disiapkan dalam tempoh yang telah 
ditetapkan.  Draf ini meliputi latarbelakang, skop audit serta cadangan-
cadangan yang dibuat.  Satu perbincangan akan dibuat bagi membincangkan 
cadangan-cadangan audit, penjelasan ke atas sebarang kekeliruan dan jika 
perlu draf tersebut perlu dipinda semula sebelum versi akhir dikeluarkan. 
 
vii. Laporan Akhir  
Laporan akhir yang telah disiapkan akan disemak sebelum disahkan oleh 
Jawatankuasa Audit yang telah dilantik. 
 
viii. Audit Susulan 
Audit susulan dilakukan bagi memastikan bahawa tindakan yang 
dikuatkuasakan mendapat hasil seperti yang dikehendaki.  Tindakan susulan 
dilaporkan kepada Jawatankuasa Audit yang mana ia akan menimbangkan 
kesesuaian dan kewajaran tindakan yang telah diambil. 
 
 Manakala, proses audit yang diketengahkan oleh Office of Audit Services 
(OAS) di dalam Audit Policies and Procedures (2005) menyatakan bahawa terdapat 
empat fasa di dalam memproses audit.  Antaranya ialah perancangan, pemerhatian, 
pengumpulan data dan analisis dan yang terakhir sekali ialah laporan.   
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i. Perancangan 
Merupakan langkah pertama yang terdapat di dalam proses audit.  Di dalam 
fasa ini, kerjasama diperlukan diantara ahli kumpulan untuk memahami 
tujuan audit dilakukan dan mengenalpasti objektif audit. 
 
ii. Pemerhatian 
Menghimpunkan maklumat bagi membolehkan ahli kumpulan membuat 
keputusan yang berkaitan dengan persekitaran, masa dan kerja-kerja 
pengauditan. 
 
iii. Pengumpulan data dan analisis 
Menganalisa bukti yang diperlukan untuk menentukan sebab dan kesan bagi 
membolehkan cadangan dilakukan. 
 
iv. Laporan  
Laporan disediakan setelah kesemua fasa tersebut dilaksanakan. 
 
 
 Selain dari itu, terdapat enam dimensi kualiti yang dikaitkan dengan proses 
audit (Ketua Audit Negara, 2004) antaranya ialah; 
 
i. Perancangan audit 
Persediaan untuk menjalankan pengauditan yang meliputi aktiviti – aktiviti 
seperti mengumpul maklumat, pemilihan kakitangan, latihan, pembahagian 
kerja dan sebagainya. 
 
ii. Penilaian dokumen 
Penilaian dilakukan ke atas dokumen yang telah dikenalpasti mempunyai 
masalah yang kritikal dan memberi kesan kepada audit yang berkualiti. 
 
 
iii. Bukti audit 
Aspek pengumpulan maklumat baik dari segi kualitatif atau kuantitatif perlu 
diberi penekanan supaya bukti audit menjadi relevan. 
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iv. Audit dokumentasi 
Bagi memastikan proses audit direkod dengan sempurna dan boleh digunakan 
untuk tindakan seterusnya, audit dokumentasi dilihat sebagai satu cara untuk 
membantu proses dokumentasi. 
 
v. Hasil andaian 
Hasil andaian perlu dilakukan keatas dokumen yang telah dipilih untuk 
diaudit.  Tujuannya adalah untuk merangka pandangan pengaudit dalam 
membuat keputusan. 
 
vi. Pelaporan dan tindakan susulan 
Laporan audit adalah lambang kepada betapa kualitinya dokumen yang telah 




Kesimpulannya, ketiga-tiga proses yang dinyatakan diatas merupakan satu 
panduan yang boleh dipraktikkan agar kerja-kerja semasa pengauditan boleh 
dilakukan dengan lebih sistematik, teratur dan tersusun.  Walaubagaimanapun, 
proses yang telah digariskan oleh Office of Audit Services (OAS) di dalam Audit 





2.1.3 Ciri – ciri Laporan audit yang berkualiti 
 
 
 Memetik kata-kata Ketua Audit Negara (2004) mengenai pengurusan kualiti 
dan audit umum , terdapat beberapa ciri laporan audit yang berkualiti.  Antaranya 
ialah; 
 
i. Memenuhi keperluan kumpulan berkepentingan yang terdiri dari ahli 
pentadbiran, pihak awam dan juga pengaudit itu sendiri. 
 




iii. Penghasilan laporan hendaklah mengikut masa yang telah ditetapkan. 
 
iv. Laporan audit yang berkualiti mestilah telusdan jelas. 
 






2.2 Audit Dokumentasi 
 
 
 Umumnya, audit dokumentasi merupakan bahagian yang perlu dilengkapkan 
di dalam kualiti sistem.  Bagi menjamin tahap keberkesanaannya di dalam kualiti 
sistem, audit dokumentasi digunakan untuk memudahkan proses perancangan, 
perlaksanaan dan penyeliaan.  Disamping itu, ia juga mengandungi ulasan terhadap 
kualiti kerja dengan menyediakan laporan dokumentasi bertulis untuk dijadikan bukti 
bagi menyokong keputusan yang telah dibuat oleh penilai (Levy, 2005).   
 
 
Audit dokumentasi merupakan antara komponen yang penting di dalam 
jaminan kualiti kerana maklumat yang telah didokumenkan akan digunakan bagi 
tujuan penilaian (Stomberg dan Haljamae 2003).  Manakala Public Company 
Accounting Oversight Board (PCOAB) di dalam Auditing Standard No. 3 Audit 
Documentation, mendefinisikan audit dokumentasi sebagai laporan bertulis yang 
mengandungi maklumat-maklumat yang telah disediakan oleh pengaudit.  Laporan 
tersebut juga perlu mengandungi perancangan dan perlaksanaan kerja, perlaksanaan 
prosedur, bukti dan kesimpulan yang telah dibuat oleh pengaudit. 
 
 
Menurut Ramsay (1991), audit dokumentasi ataupun kertas kerja audit (audit 
working paper) merupakan diantara elemen yang penting di dalam proses audit.  
Antara tujuan utamanya adalah untuk memastikan bukti terhadap sesuatu audit itu 
cukup untuk menyokong audit yang telah dibuat dan ianya menyediakan fungsi 
kawalan kualiti bagi memastikan kerja-kerja audit dilaksanakan berpandukan kepada 
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standard dan selaras dengan keperluan organisasi.  Diantara panduan umum di dalam 
menyediakan audit dokumentasi ini ialah; 
 
i. Dokumen tersebut hendaklah tepat dan sempurna. 
 
ii. Maklumat yang terkandung didalamnya jelas dan mudah difahami. 
 
iii. Ianya mestilah kemas dan mudah dibaca. 
 
 
Garis panduan yang sama juga telah dinyatakan di dalam Codification of 
Statements on Auditing Standards (AICPA) yang mana ia terdiri dari lima panduan 
umum penyediaan audit dokumentasi iaitu; 
 
i. Tepat dan sempurna. 
 
ii. Jelas dan mudah difahami. 
 
iii. Bertepatan dengan keadaan (pertinence). 
 
iv. Susunan yang logik. 
 





2.3 Elemen yang terdapat di dalam Audit Dokumentasi 
 
 
Beberapa kajian telah dilakukan terhadap audit dokumentasi.  Antaranya 
ialah elemen yang terkandung di dalamnya.  Elemen ini menfokuskan kepada isi 
kandungan audit dokumentasi, tujuan ia dilaksanakan dan tindakan susulan audit 
dokumentasi. Di bawah merupakan penjelasan lanjut mengenai elemen-elemen yang 
terdapat di dalam audit dokumentasi berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan 
ke atas polisi dan prosedur yang telah ditetapkan oleh badan-badan yang berkenaan 
seperti Public Company Accounting Oversight Board (PCOAB), Information 
Systems Audit and Control Association (ISACA) dan Office of Audit Services (OAS), 





2.3.1 Tujuan Audit Dokumentasi 
 
 
Jadual 2.2 menunjukkan tujuan audit dokumentasi sepertimana yang telah 
digariskan oleh badan-badan terbabit. 
 
 




Board (PCOAB)  
• Membantu pengaudit dalam merancang dan 
melaksanakan audit. 
• Membantu pengulas kawalan kualiti dalam 
memahami dan menilai bagaimana kerjasama 
berpasukan melaksanakan urusan audit dan 
menyokong kesimpulan yang dilakukan. 
• Membolehkan pasukan penilai dalaman dan luaran 
melaksanakan penilaian samada ianya mematuhi 
undang-undang, standard dan polisi serta keperluan 
organisasi. 
• Membantu dalam melaksanakan tugas. 
Information Systems 
Audit and Control 
Association (ISACA) 
• Membolehkan pengaudit memberi maklumbalas dan 
cadangan. 
• Menilai fungsi yang terdapat dalam program jaminan 
kualiti yang telah dibuat. 
• Menyokong dalam beberapa hal seperti insurans, 
tuntutan dan sebagainya. 
• Menyokong audit dan kesimpulan yang telah 
dilaksanakan bagi memuaskan keperluan organisasi 
dan peraturan yang telah ditetapkan. 
Office of Audit Services 
(OAS), Department of 
Health and Human 
Sciences, USA. 
• Untuk mengenalpasti kriteria. 
• Sebagai sokongan kepada syarat yang telah 
ditetapkan. 
• Menentukan kesan dan mengenalpasti sebab. 







2.3.2 Isi Kandungan Audit Dokumentasi 
 
 




Jadual 2.3: Isi Kandungan Audit Dokumentasi 
Badan Isi Kandungan 
Public Company 
Accounting Oversight 
Board (PCOAB)  
• Tujuan sesuatu kerja itu dilakukan. 
• Perlaksanaan kerja. 
• Perancangan yang merangkumi jenis, masa dan had 
prosedur audit. 
• Bahan yang mengandungi analisis maklumat serta 
bukti yang telah diperolehi, diselidik dan dinilai. 
• Kesimpulan yang telah dibuat. 
Information Systems 
Audit and Control 
Association (ISACA) 
• Perancangan dan persediaan skop dan objektif audit. 
• Program audit. 
• Langkah-langkah perlaksanaan audit dan bukti audit 
yang telah diperolehi. 
• Maklumat, kesimpulan dan cadangan yang telah 
dilakukan. 
• Bukti audit, rujukan di dalam audit dokumentasi dan 
tarikh ia disiapkan.  
Office of Audit Services 
(OAS), Department of 
Health and Human 
Sciences, USA. 
• Merangkumi Polisi, prosedur dan dokumen yang 
telah diambil dari pengaudit. 
• Catitan yang dibuat di dalam mesyuarat, pertanyaan 
dan temuramah. 
• Penghasilan maklumat dari komputer. 
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2.3.3 Tindakan Susulan  
 
 
Ketiga-tiga badan terbabit menyatakan bahawa tindakan susulan perlu 
dilakukan bagi memastikan audit dokumentasi yang telah dilakukan disimpan atau 
diuruskan dengan lebih berkesan dan tersusun.  Jadual 2.4 merupakan penerangan 
ringkas bagi tindakan susulan yang telah ditetapkan oleh badan-badan terbabit. 
 
 
Jadual 2.4: Tindakan Susulan Bagi Audit Dokumentasi 
Badan Tindakan Susulan 
Public Company 
Accounting Oversight 
Board (PCOAB)  
• Jika terdapat perubahan atau melakukan 
pengemaskiniaan terhadap dokumen terbabit, nama 
individu, tarikh dan masa, sebab melakukan 
perubahan dan kesan dari perubahan tersebut perlu 
dicatatkan dan dinyatakan dengan jelas. 
• Memastikan agar dokumen yang telah disediakan 
hanya layak untuk digunakan oleh pihak yang 
dibenarkan. 
Information Systems 
Audit and Control 
Association (ISACA) 
• Ianya perlu di susun dan disimpan disamping 
mengambil kira aspek keselamatan agar dapat 
memenuhi polisi dan prosedur yang telah ditetapkan. 
Office of Audit Services 
(OAS), Department of 
Health and Human 
Sciences, USA. 
• Sekiranya terdapat maklumbalas atau cadangan yang 
telah diberikan, perubahan perlu dilakukan dengan 
mengambil kira penyelesaian yang diberikan oleh 
setiap ahli kumpulan. 
 
 
Oleh disebabkan itu, elemen-elemen yang terdapat di dalam audit 
dokumentasi yang telah dijadikan garis panduan oleh ketiga-tiga badan terbabit akan 
digunakan bagi melaksanakan kajian ini.  Jika dilihat semula masalah yang dihadapi 
oleh FSKSM di dalam mendokumenkan jaminan kualiti, tiada satu pendekatan 
khusus yang digunakan bagi memastikan dokumen yang telah disediakan relevan dan 
bersistematik.  Maka, audit dokumentasi dilihat sebagai satu cara terbaik untuk 
melaksanakannya.  Perbincangan teliti yang dilakukan terhadap audit dokumentasi 
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membuktikan bahawa penilaian terhadap sesuatu dokumen memerlukan audit 
dokumentasi sebagai satu cara untuk menyampaikan laporan yang telah dibuat.   
 
 
Bagi melaksanakan audit dokumentasi ini, jadual 2.5 menunjukkan 
perbandingan ciri-ciri diantara garis panduan yang disediakan oleh badan terbabit 
dengan audit dokumentasi sistem cadangan.  Bagi audit dokumentasi sistem 
cadangan, setiap ciri-ciri yang digariskan oleh badan-badan terbabit akan 
digunapakai dan penambahan telah dibuat berpandukan kepada keperluan semasa.  
Antara penambahan bagi ciri-ciri  audit dokumentasi bagi sistem cadangan adalah 
pengurusan versi dari segi dokumen dan data, pemantauan laporan yang meliputi 
status semasa bagi setiap laporan yang telah dibuat dan juga kerjasama berkumpulan 




Jadual 2.5: Ciri-ciri audit dokumentasi 
Penulis A B C D 
Perancangan ? ? ? ? 
Perlaksanaan ? ? ? ? 
Penilaian ? ?  ? 
Maklumbalas  ? ? ? 
Perubahan/ 
pengemaskinian 
?  ? ? 
Aspek 
keselamatan 
 ?  ? 
Pengurusan Versi    ? 
Pemantauan 
Laporan 
   ? 
Kerjasama 
Berkumpulan 






A- Public Company Accounting Oversight Board (PCOAB) 
B- Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 
C- Office of Audit Services (OAS), Department of Health and Human Sciences, 
USA. 





2.3.4 Kajian Kes Perlaksanaan Audit Dokumentasi Berasaskan Web 
 
 
 Menurut Huberty (2002) di dalam artikel yang bertajuk “Worldwide Audit 
Automation” , Cargill Inc. merupakan sebuah organisasi terbesar yang menjalankan 
perniagaan makanan berasaskan bijirin yang mana cawangannya boleh didapati 
diseluruh dunia.  Berbekalkan kepada 85,000 orang bilangan pekerja dan mempunyai 
sebanyak 106 unit perniagaan di 60 buah negara di serata dunia, ia dilihat sebagai 
salah sebuah syarikat persendirian yang kukuh dan berjaya.  Ini terbukti apabila 
keuntungan yang diperolehi setiap tahun mencapai tahap yang memuaskan.  
 
 
 Masalah mula timbul apabila hanya 60 orang kakitangan sahaja yang terlibat 
dalam menguruskan program audit bagi keseluruhan organisasi dan cawangannya.  
Program audit yang dilaksanakan secara manual iaitu berasaskan kertas memerlukan 
setiap langkah di dalam proses audit didokumenkan tanpa meninggalkan sebarang 
maklumat yang penting.  Ini sedikit sebanyak memberi tekanan kepada kakitangan di 
jabatan audit.  Ini kerana pendekatan yang sebegini memerlukan masa, kos dan 
tenaga yang ramai disamping ianya dilihat tidak efektif. 
 
 
 Setelah beberapa bulan menjalankan kajian dan analisis, jabatan audit telah 
memperkenalkan satu pendekatan baru bagi menggantikan program audit sedia ada 
iaitu dengan melaksanakan sistem yang berasaskan teknologi.  Sistem yang 
dinamakan sebagai Sistem Pengurusan Audit Bersepadu membolehkan kerjasama 
diwujudkan dikalangan kakitangan jabatan audit dan yang paling penting sekali 
adalah menyediakan audit dokumentasi yang lebih efektif.  Diantara kelebihan yang 
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terdapat di dalam sistem ini ialah ia membolehkan maklumat disimpan dan disusun, 
perkongsian dokumentasi secara atas talian, pengurusan aliran kerja, mengenalpasti 
trend dan isu dan memastikan tindakan susulan dilakukan disetiap unit perniagaan. 
 
 
 Diantara matlamat utama sistem ini dilaksanakan adalah untuk mengatasi 
masalah yang terdapat pada sistem terdahulu dan membolehkan capaian maklumat 
dilakukan oleh kakitangan di jabatan audit dan juga pihak atasan yang memerlukan 
maklumat mengenai status audit semasa.  Jadual 2.6 menunjukkan perbezaan sistem 
audit terdahulu dan juga Sistem Pengurusan Audit Bersepadu. 
 
 
Jadual 2.6: Perbezaan sistem audit terdahulu dan juga Sistem Pengurusan 
Audit Bersepadu 
Sistem Audit Terdahulu Sistem Pengurusan Audit Bersepadu 
Audit dokumentasi hanya boleh dilihat 
dan dipantau di jabatan audit sahaja. 
Membenarkan pengurusan audit melihat 
dan memantau audit dokumentasi dari 
mana-mana lokasi. 
Perkongsian maklumat hanya terhad 
kepada perkongsian setempat sahaja. 
Membolehkan laporan di masukkan oleh 
mana-mana kaitangan yang terlibat dan 
maklumat tersebut boleh dilihat secara 
berpusat. 
Setiap dokumen yang telah dikemaskini 
tidak disusun dengan sistematik yang 
mana kakitangan audit tidak dapat 
mengenalpasti yang mana dokumen 
terkini dan siapakah yang telah 
melakukan pengemaskinian tersebut. 
Melaksanakan pengurusan versi 
dokumen di mana perisian tersebut 
secara automatik akan mengenalpasti 
pengguna, tarikh dan masa sesuatu 
maklumat itu dikemaskini.  Ini 
menjadikan proses audit lebih konsisten 
dan berkualiti. 
Kertas kerja audit terdahulu tidak dapat 
dilihat.  Ini kerana ia memerlukan masa 
untuk mencari semula semua kerja audit 
yang telah dibuat. 
Membolehkan kakitangan mahupun 
pelanggan untuk melihat skop dan 
keputusan bagi kertas kerja audit yang 
terdahulu secara atas talian.  Ini 
membolehkan hubungan baik diantara 
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kakitangan dan pelanggan terjalin. 
Pertindanan maklumat berlaku 
disebabkan tiada pangkalan data yang 
khusus untuk menyimpannya. 
Menghapuskan pertindanan yang 
terdapat di dalam kerja pengauditan 
dengan menyediakan pangkalan data 
maklumat. 
Kakitangan audit perlu memastikan 
laporan siap dengan memeriksanya satu 
persatu sebelum tindakan susulan dibuat. 
Mengurangkan masa bagi proses 
tindakan susulan kerana sistem akan 
memberi maklumbalas secara automatik 
sekiranya laporan untuk diaudit siap. 
 
 
 Walaupun sistem ini dianggap sebagai satu kejayaan besar kepada Cargill 
Inc. disamping mampu untuk mengatasi kelemahan sistem terdahulu, namun ianya 
masih mempunyai kelemahan tersendiri kerana ia tidak dapat berkongsi isu yang 
berkaitan, penyelesaian bagi setiap masalah, kod amalan baik dan juga perkongsian 
pangkalan data yang terpilih melalui Cargill intranet.  Mengikut perancangan, sistem 
ini akan diperbaiki dan dikemaskini dari semasa ke semasa bergantung kepada 





2.3.5 Kesimpulan Audit Dokumentasi 
 
 
 Seperti yang telah ditunjukkan di jadual 2.4, ciri-ciri yang terdapat pada audit 
dokumentasi dilihat mampu untuk menyokong kajian yang akan dilakukan.  Kajian 
kes yang dinyatakan di bahagian 2.3.4 pula akan dijadikan sebagai  rujukan.  Ini 
kerana terdapat persamaan diantara sistem cadangan dan sistem yang telah 














 Menurut Hoyle (2001), kualiti membawa maksud tahap yang cemerlang, 
penyesuaian dengan keperluan, jumlah produk atau perkhidmatan yang diberikan, 
kesesuaian dalam penggunaannya dan bebas dari berlakunya kerosakan.  Jika 
diperincikan lagi definisi kualiti di dalam kontek audit, ia merupakan satu proses 
yang melibatkan organisasi, pekerja yang terdapat di dalam organisasi tersebut dan 
proses audit yang melibatkan laporan penyediaan laporan.  Laporan yang disediakan 
hendaklah mencapai tahap yang tinggi serta dilaksanakan dengan cekap dan berkesan 




 Peningkatan kualiti sedikit sebanyak boleh mengurangkan masa pengauditan 
dan kos untuk menjalankan audit. Li Dang (2004) melihat, dengan adanya kualiti ia 
boleh menimbulkan kesedaran untuk menghasilkan kerja yang lebih berkualiti dan 





2.4.1 Pengurusan Kualiti 
 
 
 Terdapat tiga kaedah dalam menguruskan kualiti yang dilihat mampu untuk 
meningkatkan tahap kualiti. Antaranya ialah kawalan kualiti, jaminan kualiti dan 





























Rajah 2.2: Kaedah menguruskan Kualiti 
 
 
i. Kawalan Kualiti 
Merupakan teknik dan aktiviti yang digunakan untuk memenuhi keperluan 
kualiti.  Ia merangkumi proses untuk mengekalkan standard pada proses yang 
dipilih, pemantauan dan juga perubahan kerja yang telah dilakukan. 
 
ii. Jaminan Kualiti 
Perancangan dan perlaksanaan yang sistematik untuk memperlengkapkan 
produk dan perkhidmatan yang disediakan agar dapat memberikan kepuasan 
dan memenuhi keperluan di dalam kualiti. 
 
iii. Peningkatan Kualiti 
Merupakan proses untuk mengubah standard dimana standard ini diubah 
sama ada melalui proses pemilihan, proses analisis, proses perubahan 
tindakan, proses pelejaran dan proses latihan. 
 
Walaubagaimanapun, hanya satu kaedah yang digunakan di dalam kajian ini 








2.4.2 Jaminan Kualiti 
 
 
 Jaminan kualiti merangkumi semua perancangan dan tindakan sistematik 
iaitu dari segi polisi, strategi, sikap prosedur dan aktiviti bagi mewujudkan keyakinan 
bahawa kualiti sentiasa terpelihara dan dapat dipertingkatkan, serta produk dan 
perkhidmatan memenuhi standard kualiti yang ditetapkan (Kod Amalan Jaminan 
Kualiti IPTA, 2002). 
 
 
 Jaminan kualiti boleh dimanfaatkan dengan mengikut beberapa langkah yang 
telah dinyatakan (Hoyle, 2001). Antaranya ialah;  
 
i. Mendapatkan dokumen yang mengandungi perancangan organisai untuk 
mencapai kualiti. 
 
ii. Mengenalpasti dan merancang bagaimana jaminan kualiti dapat diperolehi. 
Contohnya perancangan jaminan kualiti. 
 
iii. Mengenalpasti ciri – ciri yang diperlukan untuk memenuhi kehendak 
pengguna sama ada ia berbentuk produk ataupun perkhidmatan. 
 
iv. Membuat penilaian terhadap operasi, produk atau perkhidmatan yang 
disediakan oleh organisasi dan menentukan samada terdapat risiko ataupun 
tidak. 
v. Menentukan perancangan organisasi yang manakah yang mempunyai risiko. 
 
vi. Membuktikan bahawa produk atau servis yang disediakan mengandungi ciri – 
ciri yang telah ditetapkan. 
 
 
Langkah yang telah dinyatakan diatas perlu digunapakai bagi memastikan 
jaminan kualiti terhadap produk atau servis yang disediakan mencapai kualiti yang 
diinginkan.  Jika dilihat secara jelas, Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA juga 
menerapkan langkah – langkah yang telah dinyatakan di atas bagi menilai standard 
program yang telah disediakan oleh institusi pengajian tinggi.  Penerangan lanjut 
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mengenai Kod Amalan Jaminan Kualiti dan hubungkait dengan elemen yang 





2.4.3 Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA 
 
 
 Jaminan kualiti di dalam institusi pendidikan tinggi bukan hanya tertumpu di 
Negara Eropah bahkan boleh dikatakan semua negara di seluruh dunia juga 
mengamalkan jaminan kualiti bagi memastikan kualiti dan standard program 
pendidikan yang telah disediakan memberi kepuasan sepenuhnya kepada pihak 




Higher Education And Training Awards Council, Ireland di dalam Prosedur 
Jaminan Kualiti (2005) menggariskan, terdapat tiga aspek asas di dalam proses 
penilaian Jaminan Kualiti Akademik.  Antaranya ialah pemilihan panel, penilaian 
dalaman dan juga laporan penilaian dalaman. 
 
 
Di Malaysia, Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA telah diwujudkan selari 
dengan penubuhan Bahagian Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan pada 
Disember 2001.  Rasional penggunaan kod ini adalah untuk meyakinkan pihak awam 
bahawa kualiti dalam pendidikan tinggi adalah terjamin.  Garis panduan yang 
disediakan merangkumi kriteria dan standard bagi program sarjana muda dengan 
kepujian di mana garis panduan ini dibahagikan kepada sembilan bahagian atau 
aspek utama.  Setiap bahagian pula dibahagikan kepada beberapa kriteria tertentu 
yang mana setiap kriteria dikelaskan kepada dua tahap pencapaian iaitu standard asas 
dan standard pembangunan kualiti.  Penerangan lanjut mengenai setiap bahagian atau 
aspek dilampirkan di Lampiran E. 
 
 
Terdapat beberapa komponen di dalam kod amalan ini iaitu proses jaminan 
kualiti dalaman, proses jaminan kualiti luaran dan laporan jaminan kualiti (Kod 
Amalan Jaminan Kualiti IPTA, 2002).   
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2.4.3.1 Jaminan Kualiti Dalaman 
 
 
Proses ini merupakan antara aspek yang paling penting sekali di dalam sistem 
jaminan kualiti.  Ini kerana kualiti dinilai bergantung kepada cara institusi 
menghasilkan program yang ditawarkan.  Diantara elemen yang perlu dititikberatkan 
di dalam proses ini terdiri dari dua bahagian iaitu yang pertama adalah 
membangunkan visi, misi, matlamat pendidikan dan hasil pembelajaran. 
 
 
Bahagian kedua ialah laporan kendiri yang mana penilaian dilakukan ke atas 
sembilan aspek yang telah ditetapkan iaitu misi dan objektif, program pendidikan, 
penilaian pelajar, pemilihan pelajar dan perkhidmatan sokongan, staf akademik dan 
Fakulti, sumber pendidikan, penilaian program, kepimpinan dan governans dan 
pembaikan kualiti berterusan.  Penilaian ini menghubungkan kerjasama diantara 
wakil pentadbiran, staf akademik, pelajar dan individu yang berkaian dengan 
kemudahan pengajaran.  Tujuan laporan ini dibuat adalah untuk mengenalpasti 
kekuatan dan kelemahan yang ada supaya satu strategi dapat dilakukan bagi 
mengekalkan standard dan kualiti program. 
 
 
2.4.3.2 Jaminan Kualiti Luaran 
 
 
Jaminan kualiti luaran pula dilihat sebagai aspek yang perlu diberi perhatian 
yang lebih.  Ini kerana penilaian terhadap program akademik yang ditawarkan adalah 
bergantung kepada keputusan yang diberikan oleh penilai luaran.  Jaminan kualiti 
luaran ini diurus dan diselaraskan oleh Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian 
Pendidikan Malaysia.   
 
 
Proses penilaian bermula selepas laporan analisis kendiri dihantar.  Seramai 
empat hingga lima orang pakar penilai yang mewakili pelbagai disiplin akan dilantik 
untuk menilai program akademik yang terdapat di institusi.  Di samping menganalisa 
laporan yang telah diterima, satu lawatan selama tiga hari akan dilakukan bagi 
membolehkan pengesahan dilakukan ke atas laporan tersebut.  Proses lawatan 
meliputi pemerhatian terhadap aktiviti dan kemudahan yang disediakan oleh institusi 
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serta penjelasan terhadap isu–isu yang dikenal pasti daripada laporan yang telah 
dihantar.  Satu laporan akhir secara lisan akan diberikan oleh penilai luaran semasa 
hari terakhir lawatan yang mana laporan tersebut memberi penekanan tentang 
kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam laporan tersebut. 
 
 
2.4.3.3 Laporan Jaminan Kualiti 
 
 
Laporan jaminan kualiti bertujuan untuk meyakinkan pihak awam bahawa 
kualiti pendidikan tinggi negara adalah selaras dengan standard yang telah ditetapkan 
serta dapat membantu institusi untuk memperbaiki kualiti pendidikan yang telah 
disediakan.  Umumnya,  laporan ini akan diberikan kepada empat pihak iaitu laporan 
kepada universiti iaitu bagi tujuan proses penambahbaikan kualiti berterusan seperti 
laporan analisis kendiri dan penggubalan pelan perubahan.  Laporan kepada pembuat 
dasar pendidikan tinggi yang mana ia digunakan sebagai proses tanda aras 
(benchmarking) bagi menyemak semula standard dan pendekatan yang digunakan 
untuk menilai prestasi.  Laporan untuk badan akreditasi bagi membolehkan 
pengiktirafan program dilakukan bagi tujuan untuk memberi kemudahan kepada 
pelajar terutama sekali kelayakan untuk mendapatkan biasiswa dan pekerjaan. 
Laporan kepada pihak awam yang mana ia mengandungi laporan ringkas serta 
maklumat yang berguna kepada bakal pelajar dan majikan. 
 
 
Menurut Colbert dan Meany (2004), bagi memastikan matlamat di dalam 
audit dokumentasi tercapai, penilai dalaman perlu memastikan kertas kerja yang 
didokumenkan mengandungi proses perancangan, prosedur perlaksanaan dan bukti 
yang dapat mengukuhkan lagi laporan tersebut.  Penilai luaran pula, akan 
mengenalpasti isu – isu yang tedapat di dalam laporan yang telah disediakan.  Seperti 
yang telah dinyatakan, setelah penerangan diberikan terhadap komponen yang 
terdapat di dalam jaminan kualiti ternyata ia mempunyai hubungkait dengan audit 
dokumentasi yang mana, elemen yang terdapat di dalam audit dokumentasi telah 







2.5  Strategi Menganalisis Proses 
 
 
 Menurut Denis et. al (2002), matlamat utama di dalam fasa analisis ialah 
untuk memahami keperluan yang diperlukan untuk membangunkan sistem baru 
ataupun melakukan penambahbaikan sistem yang sedia ada.  Proses asas untuk 
menganalisis dibahagikan kepada tiga langkah.  Antara langkah tersebut ialah yang 
pertama memahami sistem sedia ada (as-is), kedua ialah mengenalpasti perubahan 
yang ingin dilakukan dan langkah yang terakhir sekali ialah membangunkan sistem 

















Akan datang (To-Be) 
Memahami Sistem Sedia 
Ada (As-Is) 
Rajah 2.3: Langkah Menganalisis Proses 
 
 
Umumnya proses asas ini akan digunakan di dalam strategi menganalisis 
proses.  Terdapat tiga strategi dalam menganalisis proses, antaranya ialah; 
 
i. Business Process Automation (BPA) 
Membolehkan organisasi melakukan sedikit sahaja perubahan pada sistem 
sedia ada tetapi operasi sistem sedia ada masih kekal. Perubahan yang 




ii. Business Process Improvement (BPI) 
Penambahbaikan dilakukan ke atas sistem sedia ada dengan memperkenalkan 
beberapa perubahan dan mengambil peluang dengan melaksanakannya ke 
atas teknologi baru. 
 
iii. Business Process Reengineering (BPR) 
Perubahan dilakukan ke atas keseluruhan sistem dan ia merupakan antara 
strategi yang paling memberi cabaran 
 
 
Walaubagaimanapun, tumpuan hanya diberikan kepada BPI kerana strategi 





2.5.1 Penambahbaikan Proses Perniagaan (Business Process Improvement) 
 
 
 Penambahbaikan Proses Perniagaan (Business Process Improvement) atau 
BPI didefinasikan sebagai merekabentuk semula proses perniagaan didalam struktur 
organisasi serta sistem yang ada bagi mencapai matlamat untuk mempertingkatkan 
perkembangan didalam perlaksanaan perniagaan.  Ia merupakan metodologi yang 
dibangunkan secara sistematik bagi membantu organisasi melancarkan urusan 
didalam operasi yang dijalankan (Harrington, 1991).  Pendekatan secara sistematik 
ini dapat membantu organisasi untuk melakukan perubahan yang penting terutama 
sekali didalam cara bagaimana untuk melaksanakan bisnes dengan lebih berkesan.  
BPI ditakrifkan sebagai menganalisa dan merekabentuk semula proses didalam 
organisasi bagi mencapai perlaksanaan yang lebih berkesan (Kock, 1999).  
 
 
Teknologi maklumat dan BPI saling berkaitan yang mana ianya berhubungan 
diantara satu sama lain.  Ciri-ciri yang ada pada teknologi maklumat dapat 
menyokong proses perniagaan bagi membolehkan ianya mencapai tahap kecekapan 
yang maksimum.  Davenport et. al (1993) menyatakan bahawa BPI adalah dasar 
kepada teknologi maklumat dan ianya mampu untuk memenuhi keperluan organisasi. 
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Model BPI boleh digambarkan seperti gambar rajah di 2.4.  Melihat kepada 
perkembangan ini, maka model ini akan digunakan sebagai strategi bagi 
melaksanakan Alatan Audit Dokumentasi untuk Jaminan Kualiti IPTA di FSKSM 






















2.5.2 Fasa di dalam BPI 
 
 
Bagi melaksanakan proses pembaikan Alatan Audit Dokumentasi Jaminan 
Kualiti IPTA di FSKSM, setiap fasa di dalam BPI perlu difahami terlebih dahulu 




Fasa yang pertama ialah memahami proses sedia ada.  Di dalam fasa ini, 
proses yang sedia ada perlu difahami terlebih dahulu, ini termasuklah masalah yang 
terdapat di dalam sistem terdahulu sebelum mencadangkan sebarang pembaikan bagi 
sistem tersebut.  Bagi kajian ini, model sistem sedia ada di terangkan dengan lebih 
terperinci di dalam bab hasil awalan kajian.  
 
 
Manakala pada fasa kedua pula ialah proses mengenalpasti sistem yang perlu 
dilakukan pembaikan.  Pemilihan sistem ini adalah bergantung kepada keperluan 
organisasi.  Menurut Davenport et. al (1993), kebanyakkan organisasi menggunakan 
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pendekatan Hight–Impact bagi mengenalpasti proses yang dilihat mempunyai 
konflik dengan visi perniagaan.  
 
 
Fasa yang ketiga pula ialah mengenalpasti keupayaan teknologi maklumat.  
Ini bertujuan untuk memastikan ianya dapat membantu dalam melancarkan proses 
untuk merekabentuk sistem yang akan dilakukan pembaikan.  
 
 
Fasa yang terakhir ialah merekabentuk dan membangunkan prototaip bagi 
proses baru.  Fasa ini memfokuskan kepada pembangunan prototaip berbanding 
dengan sistem yang siap sepenuhnya.  Ini kerana di peringkat prototaip, perubahan 





2.5.3 Kelebihan  BPI 
 
 
Menurut Harrington (1991) diantara kelebihan yang terdapat pada BPI  ialah: 
i. BPI membolehkan keputusan bisnes dapat dilakukan dengan lebih baik dan 
dilaksanakan dengan cepat. 
 
ii. BPI dapat membantu didalam proses pembaikkan dan kawalan terhadap 
sesuatu operasi. 
 




2.5.4 Perbezaan antara BPI dan Business Process Reengineering (BPR) 
 
 
Terdapat dua pendekatan yang berorientasikan proses yang mana ianya perlu 
dipertimbangkan bagi mempertingkatkan produk atau servis didalam sesebuah 
organisasi.  Pendekatan pertama ialah BPI dan yang kedua adalah BPR.  BPI telah 
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dipilih bagi melaksanakan sistem cadangan memandangkan hanya terdapat beberapa 
proses di dalam sistem semasa yang perlu dilakukan perubahan.  Perubahan yang 
dilakukan dengan membuat penambahan pada proses sistem semasa merupakan 
antara sebab utama kenapa BPI telah dipilih berbanding dengan BPR.  Perbezaan 
dintara kedua-duanya adalah bergantung kepada matlamat di dalam proses 




Jadual 2.7: Perbezaan antara BPI dan BPR  
BPR BPI 
Perubahan secara keseluruhan  Perubahan secara pertambahan 
Pembaikan sebanyak 100 peratus 
atau lebih 
Pembaikan sebanyak 25 peratus atau 
lebih  
Perubahan secara mendadak dalam 
cara melaksanakan bisnes 
Perubahan secara beransur-ansur 





2.6 Aplikasi Web 
 
 
 Umumnya, internet adalah satu rangkaian yang mempunyai pelbagai jaringan 
di dalamnya yang mana pada masa kini ia merupakan sebuah paradigma baru bagi 
dunia komputer.  Aplikasi demi aplikasi telah dibangunkan dengan menggunakan 
teknologi internet.  Bagi memastikan tahap perlaksanaannya, aplikasi web telah 
diperkenalkan sebagai satu alternatif kepada senibina aplikasi.  
 
 
Menurut Mohamad Noorman Masrek et. al (2001), senibina aplikasi ini 
merupakan penyelesaian berbentuk multi-tiered yang mana lapisan persembahan 
logik dilaksanakan dalam pelayar pelanggan dengan menggunakan isi kandungan 
yang dimuat turun daripada pelayan web.  Lapisan persembahan logic pula 
kemudiannya disambungkan kepada lapisan aplikasi logik yang berfungsi di atas 
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Aplikasi web menjadi salah satu capaian yang paling utama pada masa kini.  
Ini kerana ia memberikan banyak maklumat dan mempunyai ciri-ciri yang menarik 
seperti ramah pengguna akan menarik minat pelayar web untuk melayari sesuatu 
laman web.  Aplikasi ini bermula dari sistem perolehan dokumen yang ringkas 
sehinggalah ianya berkembang kepada tempahan tiket secara online, e–dagang, 
sistem bersepadu dan sebagainya (Hejda, 2001).   
 
 
Sejajar dengan perkembangan aplikasi web ini, beberapa alatan (tool) telah 
diperkenalkan antaranya ialah ASP, Java, Perl, JSP dan PHP.  Pemilihan bagi setiap 
alatan (tool) ini adalah bergantung kepada keperluan pengguna dan juga keperluan 
sistem itu sendiri.  Menurut Kurose dan Ross (2003), alikasi web terdiri daripada 
beberapa komponen diantara komponen tersebut ialah; 
 
i. Format dokumen yang selaras seperti HTML. 
 
ii. Pelayar web sebagai contoh Netscape Navigator dan Microsoft Internet 
Explorer. 
 
iii. Pelayan web seperti Apache, Microsoft dan Pelayan Nestcape). 
 
iv. Protokol lapisan aplikasi. 
 
 
Aplikasi web ini juga memerlukan prinsip-prinsip yang tertentu yang menjadi 
asas penting bagi pembinaan laman web. Ini bertujuan untuk memastikan ramai 
pelayar web akan bertandang ke laman web tersebut. Antara prinsip-prinsip penting 
kepada pembinaan laman web adalah: 
 
i) Memastikan keperluan pelayan web 
Sesuatu laman web yang akan dibangunkan biasanya akan mengambil kira 
keperluan ruang storan yang diperuntukkan oleh pelayan web. Peruntukan 
yang diberikan adalah berdasarkan anggaran berapa banyak jumlah data yang 
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terkandung di dalam pelayan web. Selain itu, URL bagi tapak web juga perlu 
ditentukan bagi menentukan alamat capaian bagi sesebuah laman web. 
 
ii) Penggunaan sumber yang efisien 
 Antara aspek penting yang perlu dititikberatkan untuk memastikan para 
pelayar web sentiasa mengunjungi sesebuah laman web ialah penggunaan 
ruang ingatan yang kecil dan kelajuan muat turun (download) laman web. 
 
iii) Menampilkan ciri-ciri yang efisyen 
Semasa sesuatu laman web dibina, tumpuan harus diberikan kepada 
gambaran keseluruhan isi kandungan laman web tersebut pada pelayar web. 
Ini kerana laman web yang ramah pengguna dengan antaramuka yang 
menarik dan mudah difahami adalah antara faktor penting bagi menarik minat 





2.6.1 Struktur di dalam Aplikasi Web 
 
 
Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang berperanan sebagai perantara 
diantara pengguna dan juga pelayan web melalui World Wide Web (WWW).  
Aplikasi web adalah sebuah sistem yang teragih yang mana ia boleh dicapai dengan 
menggunakan pelayar web (Abdolbaghi Rezazadeh et. al, 2005).  
 
 
Pada asasnya, jika dilihat pada struktur, aplikasi web terdiri dari aplikasi 
three-tiered.  Dimana first tier adalah pelayar web, middle tier pula adalah terdiri 
dari web content technology contohnya seperti CGI, PHP, Java Servlets, ASP dan 





2.6.2 Perbezaan antara Aplikasi Web dan Pelayan-Pelanggan (Client-Server) 
 
 
Di dalam kajian ini, aplikasi web akan digunakan sebagai pelantar bagi 
memastikan sitem yang bakal dibangunkan dapat berjalan dengan baik, terurus dan 
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sistematik.  Menurut Hayes (2002), web merupakan satu perkembangan terbaru yang 
mana ia memerlukan sokongan dari metodologi dan alatan kejuruteraan perisian bagi 
membolehkan pembangunan web dilakukan.  Oleh itu, kesan dari pembangunan 
aplikasi web ini terutama sekali di dalam penyelenggaraan dan kualiti perisian 
membolehkan ianya menimbulkan minat bagi pembangun web. 
 
 
Aplikasi web ini di pilih kerana kelebihan yang ada padanya.  Antaranya 
ialah, ia menyokong ciri–ciri pelayar yang standard yang mana ia membolehkan 
capaian di lakukan pada mana–mana sistem operasi yang dimiliki oleh pengguna.  
Aplikasi yang dibangunkan juga hanya ditulis sekali sahaja manakala 
penyelenggaraannya boleh dilakukan pada bila–bila masa dan di mana–mana sahaja.  
 
 
Menyedari hakikat ini, aplikasi web menjadi pilihan utama bagi kajian ini 
berbanding dengan penggunaan senibina pelanggan–pelayan.  Faktor utama 
pemilihan aplikasi web ialah kerana terdapat beberapa kelemahan yang terdapat pada 
senibina pelanggan–pelayan.  Antaranya ialah; 
 
i. Tahap keterbegantungan yang tinggi yang mana apabila server mengalami 
masalah, operasi akan terhenti. 
ii. Kekurangan penggunaan peralatan (tool) teknologi terkini. 
iii. Kekurangan dari segi scalability. 
iv. Mengakibatkan kesesakan pada netwotk. 





2.7 Ringkasan Bab 
 
 
Bagi menghasilkan dokumen yang berkualiti dan bersistematik, audit 
dokumentasi dilihat sebagi satu cara terbaik untuk melaksanakannya.  Bab ini 
membincangkan dan menerangkan mengenai perkaitan diantara audit, elemen yang 
terdapat di dalam audit dokumentasi dan hubungkait kedua-duanya dengan jaminan 
kualiti.  Bab ini juga menyentuh mengenai penambahbaikan proses perniagaan yang 
mana ia dilihat sebagai satu cara untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam 
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sistem sedia ada dan juga aplikasi web yang diharapkan dapat membantu dalam 











Pembangunan sesuatu sistem yang ingin dibangunkan memerlukan 
perancangan yang rapi dan teliti agar sistem yang dibangunkan mengikut spesifikasi 
dan kehendak pengguna sepenuhnya serta dapat memenuhi matlamat sesuatu sistem 
itu dibangunkan. Pembangunan sesebuah sistem juga memerlukan pemilihan 
metodologi.  Ia bertujuan untuk memudahkan perancangan kerja dibuat.  Oleh yang 
demikian, bab ini menerangkan proses yang terlibat dari awal hingga akhir dalam 
melaksanakan kajian ini.  Bermula dengan perancangan kajian, pemilihan 
metodologi dan rangka kerja aktiviti sehinggalah kepada metodologi pembangunan 





3.1 Perancangan Kajian 
 
 
Perancangan yang teratur perlu dilakukan sebelum melaksanakan sesuatu 
proses. terutama sekali hal yang berkaitan dengan pembangunan sistem.  Ini kerana, 
setiap fasa dan proses kerja di dalam pembangunan sistem perlu dititik beratkan agar 
objektif dapat dicapai.  Perancangan yang dilakukan melibatkan kesemua aktiviti 
bermula daripada mengenal pasti tajuk projek sehinggalah kepada pembangunan 
sistem.   
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Di dalam pembangunan sistem, kitaran hayat pembangunan sistem digunakan 
bagi memastikan sesuatu proses lengkap dan komprehensif.  Kitaran hayat 
pembangunan sistem adalah satu proses lengkap pembangunan sesebuah sistem 
maklumat yang bermula dengan fasa atau aktiviti penyiasatan awal dan berakhir 
dengan fasa operasi dan sokongan (Mohamad Noorman Masrek et. al, 2001).  
Kitaran hayat pembangunan sistem merangkumi empat fasa iaitu perancangan, 
analisis, rekabentuk dan perlaksanaan (Dennis et. al, 2002).  
 
 
Di dalam kitaran hayat pembangunan sistem, metodologi digunakan bagi 
melaksanakan setiap aktiviti.  Metodologi merupakan satu pendekatan yang 
digunakan untuk melaksanakan pembangunan sistem (Dennis et. al, 2002).  Menurut 
Whitten dan Bentley (2003), metodologi ialah satu set panduan lengkap yang 
mengandungi model–model, kemudahan peralatan (tool) dan teknik-teknik khusus 
yang perlu diikuti dalam melaksanakan setiap aktiviti yang terdapat dalam kitar hayat 
pembangunan sistem.  Pemilihan metodologi dibuat berdasarkan kepada beberapa 
faktor–faktor penting yang telah dipertimbangkan seperti skop projek, jangka masa 





3.1.1 Pendekatan Kajian 
 
 
Bagi melaksanakan kitaran hayat pembangunan sistem, satu pendekatan perlu 
di ambil bagi menyokong kajian yang dijalankan.  Pendekatan yang digunakan di 
dalam kajian ini ialah secara kualitatif.  Dengan erti kata lain, kajian yang dilakukan 
secara kualitatif melibatkan pengumpulan dan menganalisa maklumat yang 
diperolehi samada menerusi temuramah, pembacaan, pemerhatian dan sebagainya 
yang mana ia lebih memfokuskan kepada tinjauan secara mendalam.  Matlamat 
utama adalah untuk melihat maklumat yang diperolehi secara terperinci berbanding 




Maklumat dan data–data yang dikumpul adalah menenerusi temuramah, 
perbincangan serta dokumen yang boleh dijadikan bahan rujukan.  Menurut Burns 
(1997), pendekatan kualitatif memainkan peranan penting dalam mencadangkan 
sesuatu pendapat, menganalisa punca serta kesan dan maklumat yang diperolehi hasil 





3.2 Metodologi Projek 
 
 
Rangka kerja operasi untuk kajian ini digambarkan seperti di rajah 3.1.  
Tujuan rangka kerja operasi ini adalah untuk menerangkan setiap aktiviti yang 





























Rajah 3.1: Rangka Kerja Aktiviti Kajian 
 
 




Penulisan Laporan Akhir 
dan Pembentangan
Menulis Proposal 
Kajian Keperluan Kajian Literatur 
Pemilihan Tajuk 
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3.2.1 Pemilihan Tajuk 
 
 
Perkara utama yang perlu diberi perhatian sebelum melakukan kajian adalah 
pemilihan tajuk.  Tujuannya adalah untuk mengelakkan dari berlakunya kes 
ketidaksesuaian tajuk dengan program yang diambil.  Di dalam kajian ini, pemilihan 






3.2.2 Menulis Proposal 
 
 
Setelah pemilihan tajuk dilakukan, penulisan proposal yang mengandungi 
objektif kajian, skop kajian, latar belakang masalah dan kepentingan kajian dibuat 
bagi mendapat kelulusan dari panel penilai berkenaan dengan tajuk yang 
dicadangkan. Menerusi mesyuarat, panel penilai memutuskan samada tajuk yang 
dicadangkan berjaya, ditolak ataupun perlu menghadiri sesi temubual.  Seterusnya, 





3.2.3 Kajian Literatur dan Kajian Keperluan 
 
 
Kajian literatur memainkan peranan penting dalam menyokong setiap 
penerangan yang dibuat.  Ini kerana ia dianggap sebagai tulang belakang bagi 
menghasilkan kajian yang baik.  Diantara aktiviti yang dilakukan didalam kajian 
literatur ialah menganalisis maklumat yang berkaitan dengan kajian.  Setiap 
maklumat yang berkaitan dengan audit dokumentasi, Jaminan Kualiti Akademik, 
penambahbaikan proses perniagaan (BPI) dan sebagainya diberikan pemerhatian 





3.2.4 Analisa Hasil Awalan Kajian 
 
 
Fasa ini melibatkan maklumat yang diperolehi dari fasa terdahulu iaitu kajian 
literatur dan kajian keperluan bagi membangunkan audit dokumentasi Jaminan 
Kualiti berasaskan web.  Aktiviti ini juga melibatkan pengumpulan maklumat hasil 





3.2.5 Membangunkan Prototaip 
 
 
 Tinjauan terperinci pada kajian literatur yang telah dibuat pada fasa terdahulu 
diperlukan untuk memastikan rujukan dan fakta yang diperolehi bagi merekabentuk 
dan membangunkan prototaip sistem adalah bersesuaian.  Data yang dikumpul 
menerusi temuramah dan analisis dokumen sedikit sebanyak membantu dalam 
memilih prototaip bagi kajian ini.  Pemahaman terhadap keperluan sistem dapat 








 Fasa ini berperanan untuk mengenalpasti kesalahan yang terdapat pada 
pengaturcaraan sistem yang dibangunkan.  Ia bertujuan untuk memastikan sistem 





3.2.7 Penulisan Laporan Akhir dan Pembentangan 
 
 
 Fasa yang terakhir di dalam kajian ini ialah fasa penulisan laporan akhir dan 
pembentangan.  Di dalam fasa ini, tugas utama yang terlibat adalah meringkaskan 
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dan menyusun semula hasil kajian yang telah diperolehi.  Cadangan dan prototaip 
sistem yang telah dibangunkan juga akan dibentangkan.  
 
 
3.2.8 Ringkasan Aktiviti 
 
 
 Penerangan ringkas mengenai aktiviti bagi kajian ini seperti di jadual 3.1. 
 
 
Jadual 3.1: Ringkasan Aktiviti 
Aktiviti Tujuan Hasil Instrumen 
Pemilihan tajuk 
 























• Mengkaji mengenai 























elemen yang perlu 





• DFD dan ERD  
 



































3.3 Metodologi Pembangunan Sistem 
 
 
Pembangunan sesuatu sistem perlu melalui fasa-fasa didalam kitaran hayat 
pembangunan sistem dan ia perlu dibangunkan berdasarkan model tertentu.  Bagi 
kajian ini, model prototaip telah dipilih dalam melakukan proses yang berkaitan 
dengan pembangunan perisian.  Model prototaip telah diperkenalkan bagi mengatasi 
kelemahan yang ada pada model air terjun (Pradhan, 2003).  Antara kelemahan 
model air terjun ialah keperluan perlu dikenalpasti dengan tepat dan lengkap di awal 
projek serta tidak membenarkan pengulangan antara fasa dilakukan.  Rajah 3.2 
menunjukkan model prototaip.  Dalam model ini, proses pembangunannya 
melibatkan perlaksanaan analisis, rekabentuk dan implementasi disamping tiga fasa 
lain yang membolehkan kitaran dilaksanakan berulang kali sehingga ia siap 
sepenuhnya (Denis, 2002).  Pemilihan model prototaip adalah berkait rapat dengan 
kelebihan yang ada padanya.   
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Melalui model prototaip juga sebarang kekurangan pada keperluan pengguna 
dapat dikesan lebih awal.  Selain itu, sebarang kekeliruan dan kesukaran terhadap 
kemudahan sistem dapat dikenal pasti dan didefinisi semula.  Oleh sebab itu, model 
prototaip sesuai digunakan untuk membangunkan projek ini di mana setiap modul 
dan fungsi yang telah siap akan dinilai oleh pengguna dan pembetulan dilaksanakan 
jika ianya tidak memenuhi kehendak pengguna.   
 
 
Walaubagaimanapun model prototaip juga mempunyai kelemahan iaitu 
aktiviti pengurusan projek menjadi sukar.  Pengulangan yang berlaku semasa proses 
prototaip akan berterusan jika tidak dikawal dengan betul.  Sistem yang dihasilkan 
tidak begitu berstruktur yang mana perubahan yang kerap berlaku menjejaskan 
struktur aturcara.  Seterusnya akan menyukarkan proses penyenggaraan sistem pada 

























3.3.1 Fasa-Fasa Metodologi Prototaip 
 
 
Penerangan bagi fasa-fasa yang terdapat di dalam metodologi ini yang 
digunakan di dalam kajian ialah: 
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i. Fasa Perancangan 
Fasa ini melibatkan aktiviti perancangan dan perbincangan sebelum 
memulakan sesuatu projek.  Dalam fasa ini, tumpuan diberikan kepada 
mengenalpasti objektif kajian, pernyataan masalah dan skop kajian bagi sistem yang 
dicadangkan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Bab Satu.  Selain itu, fasa ini 
juga melibatkan proses pengumpulan maklumat dan kajian terhadap sistem semasa 
secara keseluruhan yang mana ia merupakan aktiviti yang penting bagi memastikan 
sistem yang akan dibangunkan dapat memenuhi kehendak pengguna dan mencapai 
objektif kajian.  Perancangan yang rapi juga telah dilakukan dengan menggunakan 
Carta Gantt bagi memastikan tempoh untuk melaksanakan setiap fasa dan tugas tidak 
melebihi masa yang telah ditetapkan.  
 
ii. Fasa Analisa 
Setelah pengumpulan maklumat dan penilaian dilakukan, fasa ini mula 
berfungsi.  Tujuan fasa analisa sistem ialah untuk memahami keperluan kajian dan 
menentukan keperluan sistem yang akan dibangunkan.  Pada fasa ini, setiap 
keperluan sistem dikenal pasti dan di analisa.  Kajian keperluan pengguna, keperluan 
sistem dan keperluan organisasi dilakukan bagi mengenalpasti cara terbaik untuk 
menyelesaikan masalah sistem sedia ada.  Kesilapan dalam mengenalpasti masalah 
memungkinkan kelewatan untuk meneruskan aktiviti yang seterusnya.  Kekangan 
masa dilihat sebagai masalah utama kajian ini.  Jadi, bagi mengelakkan dari 
berlakunya pembaziran masa, keperluan pengguna perlu di lihat secara terperinci 
agar tidak ada maklumat yang tertinggal. 
 
 
Fokus kajian adalah mengkaji bagaimana audit dokumentasi dapat 
menyokong Jaminan Kualiti Akademik berasaskan web.  Jadi, bagi memastikan 
ianya berkaitan dengan kajian, pelbagai rujukan telah dibuat.  Sumber tersebut 
diperolehi dari jurnal, buku, tesis, artikel, laman web dan juga dokumen Jaminan 
Kualiti Akademik IPTA.  Aktiviti ini dilakukan adalah untuk memastikan 
pemahaman yang mendalam terhadap kajian yang dilakukan dan ia sedikit sebanyak 
dapat menyokong hujahan di dalam kajian ini.  Terdapat dua kaedah yang digunakan 
didalam kajian ini iaitu secara temuramah dan analisis dokumen.  Temuramah 
merupakan kaedah yang sering digunakan dalam mana–mana proses penyelidikan.  
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Kaedah ini adalah berbentuk pertanyaan bagi mendapatkan jawapan dengan cara 
yang lebih formal.  Temuramah telah dilakukan terrhadap Prof. Madya Dr. Abd. 
Samad Bin Ismail selaku individu yang mempunyai pengalaman dalam menguruskan 
Jaminan Kualiti Akademik di FSKSM.  Temuramah ini tertumpu kepada proses 
untuk mendokumentasikan maklumat yang ada dan aliran kerja bagi proses tersebut.  
Analisa dokumen pula merupakan kaedah yang melibatkan penganalisaan terhadap 
dokumen–dokumen sama ada dalam bentuk borang, laporan, jurnal serta manual dan 
panduan pengguna.  Bagi kajian ini, bahan rujukan utama iaitu Kod Amalan Jaminan 
Kualiti Akademik IPTA telah dibekalkan oleh responden untuk dijadikan panduan 
sepanjang kajian ini dijalankan.   
 
iii. Fasa Rekabentuk 
Reka bentuk sistem menerangkan bagaimana satu sistem memenuhi 
keperluan maklumat yang telah ditentukan semasa analisa sistem.  Pada fasa ini 
penjelasan sistem secara teliti dinyatakan berdasarkan kepada maklumat yang di 
kumpul semasa fasa analisa sistem.  Aktiviti yang perlu dilakukan semasa proses 
reka bentuk perisian adalah berdasarkan kepada kaedah yang dipilih.  Di dalam 
kajian ini, komponen yang digunakan ialah rajah aliran data (DFD) dan rajah 
hubungan entiti (ERD) dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 
tentang perjalanan sistem.   
 
iv. Fasa Implementasi 
 Dalam fasa ini, aktiviti utama yang dilakukan ialah menterjemahkan reka 
bentuk terperinci kepada kod aturcara yang juga dikenali sebagai penulisan aturcara.  
Sistem ini ditulis dengan menggunakan bahasa PHP dan My SQL sebagai pangkalan 
data bagi persekitaran web. Aturcara ini ditulis berdasarkan rekabentuk sistem yang 
telah dibangunkan pada fasa rekabentuk.  Fasa ini menjadi suatu fasa yang paling 










3.4 Metodologi Analisa Dan Rekabentuk Sistem Berstruktur (SSDAM) 
 
 
Metodologi analisa dan rekabentuk sistem berstruktur (SSDAM) dipilih 
sebagai metodologi pembangunan sistem bagi kajian ini.  Menurut Norman (2001), 
SSDAM juga di rujuk sebagai data flow modeling metodologi yang mana ia muncul 
pada pertengahan tahun 1970 sebagai pelengkap kepada pengaturcaraan berstruktur.  
Jika dilihat pada masa kini, ia dikenali sebagai metodologi yang paling dominan bagi 
perniagaan yang berorientasikan pembangunan sistem seperti di jabatan sistem 
maklumat dan agensi kerajaan.  Justeru itu, SSADM dipilih sebagai metodologi 
pembangunan sistem di dalam kajian ini.  
 
 
SSDAM kebiasannya melibatkan perbincangan, memodelkan dan 
membekalkan keperluan kepada sistem. Kelebihan SSDAM dapat dilihat terutama 
sekali di dalam fasa pembangunan yang melibatkan model keperluan sistem yang 
lengkap. Model yang lengkap ini membolehkan semua keperluan dapat di letakkan di 
dalam komponen senibina (Rickman, 2000). Justeru itu, SSADM dipilih sebagai 
metodologi pembangunan sistem di dalam kajian ini.  Antara ciri–ciri yang terdapat 
di dalam SSDAM ialah: 
 
i. Menggunakan pendekatan atas–bawah. 
 
ii. Semasa fasa analisa dan rekabentuk sistem, beberapa alatan, teknik dan 
model digunakan untuk merekod dan menganalisa sistem semasa dan 
keperluan pengguna serta mengenalpasti format untuk sistem akan datang. 
 
iii. Alatan utama yang digunakan ialah fungsi diagram (function diagram), rajah 
aliran data, data dictionary, spesifikasi proses dan rajah entiti perhubungan. 
 
iv. Mengandungi dua model iaitu model fizikal dan model logikal di mana model 
fizikal digunakan untuk mengenalpasti sistem semasa dan merekabentuk 





3.4.1 Alatan di dalam SSADM 
 
 
Di dalam kajian ini, alatan yang terdapat di dalam SSDAM akan digunakan 
untuk mengenalpasti dan menggambarkan apa yang berlaku di dalam sesuatu proses. 
SSADM terdiri dari tiga model iaitu data flow modeling, logical flow modeling dan 
entity event modeling (Norman, 2001) 
 
i. Data flow modeling  
 Merupakan proses mengenalpasti dan mendokumenkan tentang bagaimana 
aliran data berlaku di dalam sistem maklumat. Ia terdiri dari rajah aliran data 
(DFD) yang digunakan untuk mewakili proses, penyimpanan data, entiti 
luaran dan aliran data itu sendiri. 
 
ii. Logical flow modeling 
Ia merupakan proses mengenalpasti dan mendokumenkan keperluan data di 
dalam sistem maklumat. Terdiri dari logical data structure dan digunakan 
untuk mewakili entiti iaitu apa yang diperlukan untuk merekod maklumat dan 
relationship iaitu hubungan dengan entiti (ERD). 
 
• Entiti: orang, tempat,objek atau konsep dalam persekitaran pengguna 
• Atribut: Sifat entiti yang menarik kepada organisasi 
• Hubungan: Penggabungan antara dua atau lebih entiti yang membawa 
satu nilai dan kebiasaanaya terdiri daripada kata nama. 
 
iii. Entity event modeling 
 Merupakan proses mengenalpasti, memodelkan dan mendokumenkan setiap 
peristiwa yang berlaku pada setiap entiti. Ia terdiri dari entity life history dan 
dokumen sokongan yang berkaitan. 
 
 
 Walau bagaimanapun, kajian ini hanya menumpukan kepada satu model 





3.5 Jadual Perancangan Projek 
 
 
Kajian ini mungkin memakan masa selama 40 minggu.  Ini kerana terdapat 
dua fasa utama iaitu fasa analisa di projek satu yang mana aktiviti dilakukan 
sehinggalah peringkat metodologi dan fasa pembangunan di projek dua yang mana 
sistem perlu disiapkan sepanjang tempoh tersebut.   
 
 
Perancangan projek ini menggambarkan keseluruhan projek yang 
dibangunkan iaitu merangkumi projek satu dan dua.  Jadual 3.2 di bawah adalah 
senarai aktiviti yang terlibat sepanjang tempoh yang telah diberikan. Senarai aktiviti-
aktiviti ini bertujuan untuk memastikan projek yang dilakukan siap pada tempoh 
masa yang ditetapkan.  Manakala jadual perancangan bagi kajian ini yang 




Jadual 3.2 : Aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang projek dijalankan.  
Aktiviti Status 
Pemilihan tajuk Projek Satu 
Kajian literatur dan kajian keperluan Projek Satu 
Analisis hasil awalan kajian Projek Satu 
Membangunkan prototaip Projek Satu 
Pengujian Projek Dua 





3.6 Keperluan Perisian dan Perkakasan 
 
 
Keperluan dalam mengenalpasti perisian dan perkakasan yang digunakan 
perlu dilakukan. Ini kerana ia dapat mengelakkan sebarang masalah yang timbul jika 
alatan yang digunakan tidak bersesuaian. Di dalam kajian ini, komputer peribadi 




i. Pemprosesan Pentium 4 
ii. 256 DDR SDRAM ingatan utama 
iii. 40 GB ruang Cakera Keras 
iv. Kelajuan 2.40 GHz 
v. Port USB 
vi. 15” Monitor 
 
 
Terdapat banyak pilihan perisian yang boleh digunakan untuk membangunkan 
sistem ini.  Bagi sistem ini, perisian dipilih berdasarkan beberapa faktor, kriteria dan 
kemudahan untuk mendapatkan rujukan dan ianya tidak memerlukan konfigurasi 
perkakasan yang tinggi.  Antaramuka dan fungsi sistem akan dibangunkan dengan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP, manakala MySQL digunakan sebagai 
pangkalan data dan pelayan yang digunakan adalah Apache Server yang akan 
dioperasikan pada persekitaran Windows 2003 Professional.  Berikut adalah senarai 
perisian yang akan digunakan untuk membangunkan sistem ini. 
 
i. Microsoft Project 
ii. PHP 
iii. MySQL dan Apache 





3.7 Ringkasan Bab 
 
 
Di dalam bab ini, rangka kerja aktiviti kajian telah diterangkan langkah demi 
langkah dalam melaksanakan kajian ini.  Pendekatan kajian yang meggunakan 
kaedah kualitatif dilihat sebagai salah satu cara terbaik yang dapat membantu dalam 
pembangunan kajian ini.  Pemilihan SSADM dan metodologi prototaip adalah 
bersesuaian dengan pembangunan sistem dan persekitaran aplikasi perisian. Oleh itu, 
metodologi projek dan metodologi pembangunan sistem yang dipilih ini adalah 
bertujuan untuk membantu melancarkan perlaksanaan kajian ini.  Seterusnya, semua 
fasa dan proses bagi merlaksanakan kajian ini digambarkan di dalam carta gantt.  
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Diharapkan agar metodologi yang dipilih dapat dijadikan panduan bagi 











 Bab ini merangkumi analisis terhadap kajian yang dilakukan.  Langkah 
pertama ialah dengan memahami dan menganalisis proses jaminan kualiti yang 
dilakukan bagi program yang terdapat di Fakulti Sains Komputer dan Sistem 
Maklumat (FSKSM).  Kemudian, diikuti dengan analisis terhadap data yang telah 
diperolehi iaitu proses sedia ada serta keperluan pengguna.  Bahagian terakhir sekali 
di dalam bab ini ialah membincangkan mengenai data model dan rekabentuk proses 





4.1 Latar Belakang Organisasi 
 
 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah ditubuhkan pada 1 April 1975 di 
bawah Seksyen 6 (1) Akta Universiti dan Kolej (1971) di mana ia terbahagi kepada 
dua kampus iaitu Kampus Utama yang terletak di Skudai, Johor Bahru dan Kampus 
Cawangan di Jalan Semarak, Kuala Lumpur.  Berbekalkan kepada matlamat untuk 
menjadikannya sebagai Universiti yang dikenali dunia di dalam pelbagai program 
akademik yang meliputi sains dan teknologi, UTM dilihat mampu untuk 
mencapainya dengan terbentuknya 12 Fakulti bagi melaksanakan matlamat tersebut.   
 
 
 FSKSM merupakan salah satu Fakulti yang terdapat di UTM yang mana ia 
giat melaksanakan program serta aktiviti yang berkaitan dengan teknologi serta 
falsafah dalam bidang sains komputer.  Jika diimbau kembali, sejarah FSKSM 
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bermula dengan tertubuhnya Institut Sains Komputer (ISK) pada tahun 1984.  Hasil 
dari perkembangan pesat di dalam bidang komputer maka, ISK telah dipecahkan 
kepada dua bahagian iaitu FSKSM dan Pusat Teknologi Maklumat dan komunikasi 
(CICT) pada tahun 1991. 
 
 
Visi FSKSM adalah untuk menjadikan UTM sebuah institusi pendidikan 
tinggi yang unggul dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).  Sehubungan 
dengan itu, misi FSKSM adalah untuk menerajui pendidikan teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT) peringkat tinggi untuk memenuhi keperluan pelanggan dalam 
dunia yang dinamik. 
 
 
Terdapat dua institusi di bawah naungan FSKSM iaitu Centre for Advance 
Software Engineering (CASE) dan Advanced Information Technology Institute 
(AITI).  Manakala di bawah AITI sendiri terdapat beberapa institusi lain yang mana 
ia terdiri daripada Advance Computer Lab, Institut Teknologi Perisian, Pusat 
Teknologi Maklumat dan Pusat Latihan Teknologi Maklumat.  Selain dari itu, 
terdapat lima jabatan di FSKSM yang mana setiap jabatan ini mempunyai pensyarah 
yang pakar di dalam bidang masing-masing.  Jabatan-jabatan ini terdiri daripada, 
 
i. Jabatan Grafik dan Multimedia 
ii. Jabatan Kejuruteraan Perisian 
iii. Jabatan Permodelan dan Perkomputeran Industri 
iv. Jabatan Sistem dan Komunikasi Komputer 





4.1.1 Objektif Organisasi 
 
FSKSM telah meletakkan beberapa objektif utama sebagai panduan dalam 
melaksanakan tanggungjawab tersebut iaitu:  
• Menghasilkan profesional IT untuk memenuhi keperluan industri terutama 
yang berkaitan dengan Koridor Raya Multimedia (MSC).     
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• Meningkatkan aktiviti penyelidikan dan perundingan yang berfokus, relevan, 
berkualiti dan memberi pulangan khusus kepada Fakulti.     
• Membangunkan pusat sumber IT yang menjadi rujukan di dalam dan di luar 
UTM.     
• Mewujudkan program khas bagi tujuan pembudayaan IT dalam masyarakat. 
• Menguruskan Fakulti dalam bentuk Pengurusan Korporat. 
• Mempertingkatkan aktiviti penghasilan inovasi, pengkomersilan dan 
keusahawanan dalam bidang pembangunan perisian dan kandungan (content).     





4.1.2 Struktur Organisasi 
 
 
FSKSM ditadbir oleh seorang Dekan dan dibantu oleh tiga orang Timbalan 
Dekan yang terdiri dari Timbalan Dekan Pembangunan, Timbalan Dekan 
Penyelidikan dan Timbalan Dekan Akademik serta enam orang Ketua Jabatan yang 
mewakili setiap jabatan yang terdapat di FSKSM.  Manakala staf akademik terdiri 
dari 155 orang dan 23 orang staf pentadbiran.  Struktur ini dilihat mampu untuk 
mewujudkan FSKSM sebagai salah satu Fakulti yang bertanggungjawab untuk 
melaksanakan program-program akademik, penyelidikan serta perundingan khasnya  
dalam bidang Sains Komputer.  Rajah 4.1 menunjukkan carta organisasi yang 














































4.1.3 Bisnes Utama 
 
 
Bisnes utama FSKSM ialah menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar 
yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang teknologi dan sains 
komputer.  Sejajar dengan visi dan misi FSKSM, bagi menjamin tahap kualiti 
program akademik yang telah disediakan, pelbagai cara telah dilakukan.  Ini 
termasuklah dengan menerapkan aspek “7P”.  Aspek yang digunakan ini bertujuan 
untuk memastikan FSKSM mencapai objektifnya seperti yang telah dinyatakan 

















4.2 Proses Sedia Ada Bagi Penyediaan Dokumen Jaminan Kualiti IPTA 
 
 
 Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, kajian ini melaksanakan 
penambahbaikan proses perniagaan (BPI) dalam memantapkan lagi proses sedia ada.  
Namun, bagi memastikan ianya dapat dilaksanakan, analisis terhadap proses sedia 
ada perlu dilakukan dari awal sehingga ke proses akhir bagi proses yang terlibat.  Ini 
bertujuan untuk mengenalpasti proses manakah yang perlu dilakukan 
penambahbaikan.  Analisis yang dilakukan ini sedikit sebanyak dapat membantu 
dalam mengenalpasti perubahan yang akan dilaksanakan terhadap sistem cadangan.  
Bagi memahami proses sistem sedia ada mengenai jaminan kualiti IPTA yang 
dilaksanakan di FSKSM, maklumat yang berkaitan telah diperolehi hasil pertemuan 
dengan Prof. Madya Dr. Abd. Samad Bin Ismail iaitu individu yang 
bertanggungjawab di dalam melaksanakan Jaminan Kualiti IPTA ini seperti yang 
telah dinyatakan di bahagian 3.4.1.  Bagi memahami aliran proses dokumentasi Kod 
Amalan Jaminan Kualiti IPTA yang kebiasaannya dilakukan di FSKSM boleh 
didapati di dalam Lampiran B. 
 
 
Di dalam mendokumentasikan Jaminan Kualiti IPTA, proses yang berlaku 
hendaklah dilakukan secara teratur.  Ini bagi mengelakkan dari berlakunya 
kehilangan maklumat semasa proses tersebut dilakukan.  Jika dilihat pada rajah di 
Lampiran B, aliran proses bermula dengan perlaksanaan proses penilaian dalaman, 
dimana, individu yang terlibat perlu dikenalpasti agar kerjasama untuk mendapatkan 
maklumat mudah dan seterusnya melancarkan perjalanan sistem ini.  Individu 
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tersebut adalah terdiri dari mereka yang berpengalaman dalam penyediaan laporan 
iaitu pihak pentadbir pentadbiran dan ahli akademik.  Proses yang terlibat meliputi 
analisis terhadap data yang diperolehi, strategi untuk penambahbaikan, 
mengenalpasti masalah dan sebagainya.   
 
 
Maklumat tersebut akan dijanakan bagi menghasilkan laporan yang lengkap.  
Laporan analisis kendiri yang terdiri dari sembilan aspek akan dikumpul dan dikaji 
tahap penyediaan program akademik yang telah ditawarkan oleh Fakulti sebelum ia 
dijana untuk dijadikan laporan.  Diantara sembilan aspek tersebut ialah misi dan 
objektif, program pendidikan, penilaian pelajar, pemilihan pelajar dan perkhidmatan 
sokongan, staf akademik dan Fakulti, sumber pendidikan, penilaian program, 
kepimpinan dan governans dan pembaikan kualiti berterusan. 
 
 
Sebelum berlakunya proses penghantaran maklumat, dokumen yang telah 
siap akan disemak terlebih dahulu sebelum ia dihantar untuk disemak dan dinilai 
oleh Bahagian Jaminan Kualiti.  Selain dari laporan yang telah dihantar, lampiran 
juga perlu disediakan dan disimpan di Fakulti bagi memudahkan penilaian dilakukan 
semasa lawatan dibuat oleh penilai luaran.  Bagi menyokong laporan yang dihantar 
ke Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian Pendidikan Tinggi, templat pangkalan 
data juga perlu didokumenkan dengan lengkap dan dihantar bersama laporan 
tersebut.  Laporan yang telah diterima akan disemak sebelum keputusan laporan 
dikeluarkan.   
 
 
Bagi menilai laporan yang telah disediakan, satu lawatan akan dilakukan oleh 
penilai luaran yang telah dilantik oleh Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian 
Pendidikan Tinggi.  Status lawatan akan dimaklumkan agar persediaan rapi dibuat.  
Ini kerana keputusan laporan adalah berpandukan kepada laporan analisis kendiri dan 
juga lampiran yang disimpan di Fakulti.  Tujuan lawatan tersebut adalah untuk 
mengelakkan dari berlakunya penipuan didalam laporan yang telah dihantar untuk 
dinilai.  Keputusan hasil penilaian didalam bentuk laporan bertulis akan diberikan.  
Laporan tersebut merangkumi komen penilai luaran dan kesilapan yang terdapat 




4.2.1 Rajah Aliran Data (DFD) Sistem Sedia Ada 
 
 
 Proses mendokumentasikan Jaminan Kualiti Akademik bagi proses sistem 
sedia ada digambarkan melalui rajah konteks seperti di rajah 4.2.  Seterusnya, rajah 
4.3 menunjukkan rajah aliran data peringkat sifar yang terlibat di dalam sistem ini.  
Manakala rajah aliran data bagi peringkat satu dan penerangan terperinci dilampirkan 








Rajah 4.3: Rajah Aliran Data Peringkat Sifar 
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4.3 Keperluan Pengguna 
 
 
 Antara tujuan sistem ini dibangunkan adalah untuk memudahkan proses 
mendokumentasikan Jaminan Kualiti Akademik.  Disamping dapat menyokong 
keperluan yang diperlukan oleh Bahagian Jaminan Kualiti ia juga membolehkan 
pengguna sistem itu sendiri iaitu ahli jawatankuasa Fakulti untuk membuat beberapa 
perkara.  Antaranya ialah: 
 
i. Sistem ini membenarkan pengguna untuk berkongsi maklumat yang berkaitan 
dengan laporan analisis kendiri.   Dimana, perkongsian maklumat ini sedikit 
sebanyak memudahkan urusan ahli jawatankuasa Fakulti. 
 
ii. Sistem ini juga membolehkan pengemaskinian dilakukan iaitu capaian 
maklumat yang terdahulu akan diuruskan dari masa ke semasa bergantung 
kepada perubahan yang dibuat samada penambahan, penghapusan dan 
sebagainya dengan lebih teratur.  Setiap kali perubahan dilakukan, tarikh 
serta nama individu yang melakukannya akan dicatat secara automatik. 
 
iii. Selain itu, standard templat yang disediakan bertujuan untuk menjimatkan 
masa tanpa perlu melakukannya berulang kali. 
 
iv. Sistem ini juga membolehkan perkembangan laporan dipantau seperti 
peratusan laporan tersebut siap.  Notis pemberitahuan akan dimaklumkan 
kepada ahli jawatankuasa fakulti. 
 
v. Data yang disimpan di satu tempat yang khusus seperti bank fail 





4.4 Model Data dan Rekabentuk Sistem Cadangan  
 
 
Setelah mengenalpasti proses sedia ada yang akan dilakukan 
penambahbaikan, maka proses rekabentuk sistem cadangan akan dilaksanakan.  
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Walaubagaimanapun, proses sedia ada akan dikekalkan.  Hanya terdapat beberapa 
proses yang akan dilakukan penambahbaikan hasil dari cadangan yang telah 
diberikan.  Cadangan tersebut merangkumi penambahan proses, penggabungan 
proses dan sebagainya.  Perbezaan diantara sistem sedia ada dan sistem cadangan 
seperti di jadual 4.1. 
 
 
Jadual 4.1: Perbezaan Sistem Sedia Ada dan Sistem Cadangan 
Sistem Sedia Ada Sistem Cadangan 
Proses yang terlibat: 
 
1.0 Pembahagian Tugas 
2.0 Pengumpulan Maklumat 
3.0 Semak Laporan 
4.0 Proses Penilaian 
5.0 Terima Keputusan 
Proses yang terlibat: 
 
1.0 Pembahagian Tugas 
2.0 Pengumpulan Maklumat 
3.0 Kemaskini Laporan 
3.1 Pemantauan Laporan 
4.0 Semak Laporan 
5.0 Status Laporan 
6.0 Proses Penilaian 
 
 
 Diantara kelebihan yang ada pada sistem cadangan adalah terletak pada 
proses kemaskini laporan.  Terdapat proses lain yang terlibat di dalam proses ini iaitu 
kemaskini laporan yang mana terdapat satu proses yang lain iaitu pemantauan 
laporan.  Kedua-dua proses ini dilihat mampu untuk mengatasi masalah yang 
terdapat pada sistem sedia ada yang mana ianya dapat menjimatkan masa terutama 
sekali dari segi pemantauan status laporan yang telah dilakukan.  Selain dari itu, 
kerjasama berkumpulan pula dilihat antara elemen penting di dalam sistem cadangan 
ini yang mana maklumat dapat dikongsi bersama disamping ianya disokong oleh 
kawalan capaian bagi memastikan agar setiap maklumat yang dikongsi adalah rahsia. 
 
 
Selain dari itu, pemantauan status laporan dan kerjasama berkumpulan ini 
hanya terhad kepada individu yang terlibat di dalam proses mendokumentasi jaminan 
kualiti IPTA.  Tujuan kawalan capaian ini adalah bagi mengelakkan dari berlakunya 
masalah kehilangan atau pengubahan data oleh individu yang tidak 
bertanggungjawab.   
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4.4.1 Rajah Aliran Data (DFD) Sistem Cadangan 
 
 
 Cadangan bagi penambahbaikan proses mendokumentasikan Jaminan Kualiti 
IPTA digambarkan melalui rajah konteks seperti di rajah 4.4.  Seterusnya, rajah 4.5 
pula menunjukkan rajah aliran data peringkat sifar bagi proses yang terlibat di dalam 
audit dokumentasi Jaminan Kualiti Akademik. Manakala bagi rajah aliran data 
peringkat satu dilampirkan di dalam Lampiran D.  Namun, proses penambahbaikan 
ini masih menerapkan proses sedia ada, cuma beberapa bahagian sahaja yang diubah 
selari dengan keperluan pengguna.  Penerangan mengenai rajah aliran data dan rajah 















4.5  Rekabentuk Sistem 
 
 
 Rekabentuk sistem merupakan proses utama dalam proses pembangunan 
sistem.  Ini kerana ia merangkumi komponen, modul, antaramuka dan data bagi 
menggambarkan perjalanan kesuluruhan sistem.  Secara amnya, ia menekankan 
kepada aspek teknikal untuk merancang komponen yang diperlukan bagi memastikan 
sistem dapat digunakan tanpa sebarang masalah.  Rekabentuk sistem ini juga 
memberikan pandangan kasar kepada pengguna mengenai input, output dan juga 










Terdapat beberapa modul yang terlibat di dalam sistem ini.  Terdapat dua 
pengguna utama yang menggunakan sistem ini iaitu pentadbir sistem dan pengguna 
yang berdaftar.  Modul-modul yang terdapat di dalam sistem ini adalah bergantung 
kepada jenis pengguna yang menggunakannya.  Berdasarkan rajah 4.6 di bawah, 
setiap proses yang terdapat di dalam sistem ini adalah berbeza jika dibandingkan 




Rajah 4.6 : Carta Aliran Aktiviti Pentadbir Sistem 
 
 
Pentadbir sistem merupakan individu yang telah dilantik oleh Pihak 
Pentadbiran Fakulti yang mana ia telah dipertanggungjawabkan sebagai ketua yang 
mengawal dan menguruskan proses mendokumentasikan Jaminan Kualiti IPTA.  Di 
dalam sistem ini, pengguna yang memainkan peranan utama adalah pentadbir sistem 
yang mana tugas yang dilihat sebagai tugas yang penting adalah terletak pada modul 
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pengurusan jawatankuasa.  Ini kerana, pengguna sistem yang ingin melakukan 
capaian pada sistem adalah bergantung kepada pendaftaran yang dibuat oleh 
pentadbir sistem.  Sekiranya nama pengguna berdaftar tidak tersenarai sebagai ahli 
yang berdaftar maka sistem tidak akan membenarkan capaian dilakukan.  Selain itu, 
pentadbir sistem juga bertanggungjawab untuk mengisi tarikh akhir penghantaran 
laporan yang mana ia bertujuan untuk memastikan laporan tersebut siap pada tarikh 
yang telah ditetapkan.  
 
 
Manakala pengguna berdaftar pula diberi tanggungjawab unuk memasukkan 
setiap maklumat yang diperlukan mengikut bahagian yang telah ditetapkan bagi 
membolehkan laporan akhir untuk setiap bahagian dapat disediakan seperti yang 
terdapat pada rajah 4.7.  Individu yang telah dipilih mengikut bahagian juga 
dibenarkan untuk mencapai kembali maklumat yang telah disimpan bagi tujuan 
pengemaskinian.  Ini adalah untuk memastikan laporan akhir adalah sempurna dan 
tidak terdapat sebarang kesilapan teknikal terutama sekali dari segi ejaan, kesalahan 
ayat dan sebagainya.  Kemajuan laporan adalah bergantung kepada tahap maklumat 
yang telah dimasukkan samada ia berstatus siap ataupun tidak.  Dari sini, pengguna 




























Rajah 4.7 : Carta Aliran Aktiviti Pengguna Sistem 
 
 
4.5.2 Senibina Sistem 
 
 
Sistem ini dibangunkan berasaskan laman web yang mana ianya 
memudahkan pengguna untuk melakukan capaian pada sistem.  Fungsi utama sistem 
ini adalah untuk memudahkan pengguna, ini kerana setiap bahagian dibina dan boleh  
dilaksanakan pada platform yang berbeza.  Perkara utama yang perlu dikenalpasti 
adalah pengguna utama bagi sistem.  Bagi sistem ini, pengguna utama adalah 
pentadbir dan pengguna yang berdaftar sahaja.  Pentadbir melakukan tugas dengan 
menyelenggara sistem dan mendaftar pengguna bagi memastikan hanya pengguna 
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yang berdaftar sahaja boleh melakukan capaian pada sistem.  Antaramuka disediakan 
kepada pengguna bagi memproses permintaan setiap pengguna dan memanipulasi 
data yang telah dimasukkan.  Bagi memastikan data yang dimasukkan oleh pengguna 
adalah selamat, semua data yang telah dimasukkan akan diproses oleh pangkalan 
data.  Melalui proses ini, capaian dan pengemaskinian data dapat dilakukan. Rajah 



































• Kemajuan Laporan 






• Daftar Ahli 
• Hapus Ahli 
• Pilih Ahli/Carta Tindakan 
 
Pengurusan Penetapan 
• Tambah buletin 





4.5.3 Rekabentuk Pogram 
 
 
 Perkara utama yang perlu dititikberatkan dalam merekabentuk sistem adalah 
tatacara sistem iaitu tentang bagaimana ia dilakar dan diselaraskan.  Ini bertujuan 
untuk memastikan bahawa ia dapat menterjemahkan kehendak pengguna dengan 
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lebih tepat dan dapat juga menghasilkan satu perisian atau sistem yang berkualiti.  
Bagi melaksanakan sistem, pengkodan dilihat sebagai faktor yang menyumbang 
kejayaan sesebuah sistem.  Pengkodan adalah proses menulis arahan-arahan aturcara 
untuk mengimplementasikan spesifikasi rekabentuk aturcara.  Sistem Alatan Audit 
Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA ini menggunakan bahasa pengaturcaraan PHP 
bagi perlaksanaan proses dan Java Script bagi mengesan sebahagian dari ralat. 
 
 
 Manakala bagi tujuan penyimpanan maklumat, MySQL telah dipilih sebagai 
pangkalan data bagi sistem ini.  Berikut di dalam rajah 4.9 menunjukkan rekabentuk 
program dan keratan kod aturcara yang menghubungkan semua antaramuka 





































tara rekabentuk sistem ya
 data.  Pangkalan data merApache  
u
<?php 
$hostname_db = "localhost"; 







$username_db = "root"; 
$password_db = ""; 
$db = mysql_pconnect 
($hostname_dbase, $username_db, 
$password_db) or  trigger_error 
(mysql_error (),E_USER_ERROR); 
?> 
ina Rekabentuk Program 
 
g perlu di ambil perhatian ialah rekabentuk 
pakan koleksi data yang dikumpulkan di dalam 
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storan di mana ia mempunyai perkaitan untuk menghasilkan maklumat yang akan 
digunakan oleh sistem.  MySQL digunakan sebagai pangkalan data yang mana ia 
merupakan perisian yang digunakan untuk manipulasi segala data yang telah 
disimpan.  Perkaitan data-data ini perlu diteliti bagi mengelakkan berlakunya 
pertindihan data yang akan memaksimumkan penggunaan ruang dalam pangkalan 
data.  Ini juga bagi memastikan bahawa proses kemaskini maklumat boleh dilakukan 
dengan lancar.  Jadual 4.2 menunjukkan senarai jadual yang digunakan di dalam 
pembangunan sistem.  Manakala bagi kod aturcara SQL dalam membangunkan 
pangkalan data boleh dilihat di dalam Lampiran E. 
 
 
Jadual 4.2 : Senarai Jadual 
Nama Jadual Keterangan 
1. Login_pentadbir  Menyimpan maklumat pentadbir sistem yang mana ia 
terdiri dari nama dan katalaluan pentadbir sistem. 
2. Daftar_ahli Menyimpan maklumat pengguna yang berdaftar.  
Maklumat terdiri daripada maklumat peribadi dan 
maklumat untuk dihubungi. 
3. Bulletin Menyimpan maklumat yang berkaitan dengan buletin 
dimana ia bertujuan untuk pemberitahuan maklumat dan 
berita terkini. 
4.Ahli_bab Menyimpan maklumat pengguna berdaftar yang telah 
dipilih bagi setiap tugasan. 
5.Templat Menyimpan semua maklumat yang telah dimasukkan 
mengikut bahagian tertentu. 
6. Laporan Menyimpan semua maklumat akhir yang telah dimasukkan 
mengikut bahagian tertentu 
7. Kemajuan_laporan Menyimpan semua maklumat mengenai pengguna, tarikh 










4.5.5 Rekabentuk Antaramuka 
 
 
Rekabentuk antaramuka adalah proses untuk menyatakan bagaimanakah  
sistem dapat berinteraksi dengan entiti luaran iaitu pengguna sistem itu sendiri.  
Antaramuka sistem merupakan elemen yang penting di dalam sesebuah 
pembangunan sistem dimana ianya bergantung dan mengambil kira ciri-ciri 
antaramuka yang baik berdasarkan analisa yang telah dijalankan pada fasa sebelum 
ini.  Di bawah seperti yang ditunjukkan di rajah 4.10 merupakan diantara modul-



























Pentadbir Sistem Pengguna Berdaftar














Bagi memberikan sedikit gambaran mengenai antaramuka sistem Alatan 
Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA, rajah 4.11 merupakan antaramuka fungsi 
utama bagi pentadbir sistem dan rajah 4.12 adalah antaramuka bagi fungsi utama 





















4.7 Ringkasan Bab 
 
 
Hasil awalan kajian ini membincangkan masalah yang dihadapi oleh 
organisasi berkenaan dengan sistem sedia ada.  Proses penambahbaikan dilihat 
sebagai satu cara untuk memantapkan lagi sistem sedia ada.  Antara penambahbaikan 
yang telah dibuat adalah pada kemaskini laporan yang mana terdapat pemantauan 
laporan yang membolehkan pengguna dapat mengetahui status semasa laporan yang 
telah dihasilkan.  Selain itu, analisa telah dibuat disamping memperkenalkan data 
model dan proses bagi sistem cadangan.  Sistem cadangan yang direkabentuk ini 















Bahagian ini akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai hasil yang 
telah diperolehi daripada fasa rekabentuk yang mana ianya digunakan sebagai input 
kepada proses implementasi dan seterusnya proses pengujian.  Perancangan yang 
rapi serta teliti perlu dilakukan sebelum mengimplementasikan sistem yang baru bagi 
memastikan sistem yang telah dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.     
Selain dari itu, di dalam bab ini juga akan menyentuh tentang langkah-langkah 





5.1 Implementasi Sistem  
 
 
Sepertimana yang telah diketahui, sistem ini dilaksanakan di dalam 
persekitaran internet yang mana pelayar web yang digunakan adalah Internet 
Explorer.  Jadi, pengimplementasian sistem ini dapat dilakukan dengan mudah 
kerana sistem yang dibangunkan ini membolehkan pengguna berinteraksi dengan 
sistem tanpa sebarang masalah.  Senarai menu yang disediakan sedikit sebanyak 
dapat membantu dalam memudahkan tugas pengguna terutama sekali pengguna 
sistem untuk menyemak kembali segala maklumat yang telah disimpan agar dapat 
dinilai semula samada isi kandungan tersebut tidak mengalami sebarang kesilapan.  
Selain daripada itu, hanya individu yang berdaftar sebagai pengguna berdaftar sahaja 
yang dibenarkan untuk memasuki ke dalam sistem ini.  Ini bertujuan untuk 
memastikan maklumat yang telah disimpan adalah selamat.   
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Sistem yang dibangunkan ini mempunyai ciri-ciri antaramuka yang mesra 
pengguna.  Ini membolehkan para pengguna melayari sistem ini dengan mudah 
mengikut menu paparan yang telah disediakan.  Panduan pengguna merupakan 
dokumentasi terakhir yang merujuk kepada penerangan sistem.  Ia mengandungi 
skrin antaramuka pengguna berserta dengan penerangannya.  Ini adalah untuk 
memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dengan baik.  Sistem ini 
membenarkan capaian kepada dua jenis pengguna iaitu pengguna yang berdaftar dan 
pentadbir sistem.  Cara penggunaan sistem ini akan dipaparkan dengan terperinci 
mengikut capaian pengguna yang telah ditetapkan.  Bagi memudahkan lagi 
pengguna, manual pengguna turut disediakan sebagai panduan untuk menggunakan 
sistem ini seperti yang terdapat di dalam Lampiran F.     
 
 
Bagi memastikan sistem berjalan dengan sempurna, pembangun sistem perlu 
memastikan bahawa aturcara bagi fungsi-fungsi utama di dalam Alatan Audit 
Dokumentasi Jaminan Kualiti bebas dari sebarang ralat.  Rajah 5.1 di bawah 
merupakan antara keratan aturcara bagi fungsi utama sistem ini.  Keratan aturcara 















 <?php require_once('../Connections/data.php'); ?> 
<?php 
 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 











if (!ereg('/$', $HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'])) 
  $_root = $HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'].'/'; 
else 


























Jadual 5.1: Keratan Aturcara Fungsi Utama 
<html> 
<head> 




<td valign="top"><table width="617" height="337" border="0"> 
    <tr> 
    <td width="611" height="22" valign="top" align="center"> 
     PENYATAAN VISI, MISI DAN MATLAMAT PENDIDIKAN </td></tr> 
    <tr> 
    <td height="358" valign="top" >  
    <form name="form1" method="post" action="<?php echo $editFormAction; ?>"> 
     
    <?php 
      $sw = new SPAW_Wysiwyg 
                ('spaw1',isset($HTTP_POST_VARS['spaw1'])? 
                stripslashes($HTTP_POST_VARS['spaw1']):'');  
      $sw->show(); 
     ?> 





5.2 Manual Instalasi 
 
 
Seperti yang telah dimaklumkan terdahulu, Alatan Audit Dokumentasi 
Jaminan Kualiti IPTA ini adalah satu sistem yang berasaskan web.  Bagi 
menyesuaikan dengan penggunaannya didalam persekitaran web, sistem ini 
dilaksanakan dengan menggunakan PHP iaitu sebagai bahasa pengaturcaraan bagi 
perlaksanaan proses.  Manakala pangkalan data pula menggunakan MySQL.  
Pemilihan PHP sebagai bahasa pengaturcaraan adalah kerana ianya mudah untuk 
didapati dan dimuat turun dari internet disebabkan ianya salah satu perisian percuma 
yang berkonsepkan sumber terbuka.  ApacheFriends-XAMPP telah melengkapkan 
penggunaan bagi perlaksanaan sistem.  Ini kerana, ianya telah didatangi dengan pakej 
yang lengkap iaitu Apache sebagai pelayan web dan PHPMyAdmin digunakan 
sebagai antaramuka pangkalan data bagi MySQL.     
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Sebelum pengguna melaksanakan penulisan PHP, beberapa langkah perlu 
diambil bagi memastikan sistem yang dijalankan dapat berfungsi dengan baik.  
Pertama, setelah proses instalasi PHP dan Apache telah selesai, maka ianya boleh 
diuji dengan menyemak fungsi pelayan samada ianya berfungsi ataupun tidak dengan 
menaip http://localhost.  Kedua, kesemua rekabentuk antaramuka sistem haruslah 
diletakkan didalam c:\\apache\htdocs.  Langkah terakhir yang perlu diambil adalah 
memastikan bahawa pangkalan data bagi pentadbir sistem disimpan didalam 
c:\\apache\htdocs\mysql\data.  Bagi mendapatkan kepastian, setelah proses instalasi 





5.3 Pengujian Sistem 
 
 
Pengujian merupakan satu kaedah yang digunakan bagi menguji sistem yang 
telah dibangunkan samada memenuhi spesifikasi sistem seperti yang telah ditetapkan 
dalam fasa rekabentuk sistem ataupun tidak.  Pengujian ini amat penting yang mana 
ia bertujuan untuk memastikan agar sistem dapat dilaksanakan sepertimana yang 
telah ditetapkan di dalam matlamat pembangunan sistem.  Menurut Dennis et al. 
(2002), pengujian sistem ini boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu pengujian 
unit, pengujian intergrasi, pengujian sistem dan pengujian penerimaan pengguna.  
Bagi memastikan ia memenuhi kehendak pengguna, sistem ini telah melakukan 
beberapa tahap pengujian dan ianya juga turut diuji terhadap pengguna sebenar bagi 





5.3.1 Pengujian Unit 
 
 
Unit adalah modul yang paling kecil didalam sesuatu sistem.  Pengujian unit 
yang dilaksanakan ini lebih tertumpu pada keberkesanan proses pengekodan agar ia 
membenarkan sistem berfungsi dengan sempurna.  Proses pengujian unit ini berlaku 
secara berterusan dan berperingkat semasa proses implementasi dijalankan.  Ia 
bertujuan untuk memudahkan pembangun mengesan ralat di awal pembangunan 
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sistem.  Bagi tujuan ini, data-data cubaan akan dimasukkan dan salah satu pengujian 





5.3.1.1 Pengujian Kotak Hitam 
 
 
Pengujian kotak hitam merupakan pengujian yang dilakukan terhadap 
kefungsian sistem yang telah dibangunkan.  Setiap modul yang terdapat di dalam 
sistem ini menjalankan fungsi yang berbeza, oleh itu pengujian dilaksanakan keatas 
modul-modul ini bagi tujuan untuk meningkatkan integriti sistem dan memastikan 
fokus utama adakah sistem ini memenuhi keperluan ataupun tidak.  Jadual 5.1 
dibawah menunjukkan akiviti yang dilakukan didalam pengujian kotak hitam.   
 
 
Jadual 5.1: Pengujian Kotak Hitam 































ditekan.     
Semua nilai 
akan 















“Hantar” ditekan.   
dimasukkan 
akan 
dipaparkan.     
Butang “Semula” 
ditekan.     
Semua nilai 
akan 
dikosongkan.     
Sah 
Senarai ahli yang 
berdaftar 
dipaparkan.  Klik 
pada nama yang 










nama ahli.     
Data bagi ahli 
yang berdaftar 








































dipaparkan.     
Sah 
Paparan Senarai Ahli Senarai nama ahli Paparan untuk Sah 
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cetakan.     
cetakan 









cetakan.     
Paparan untuk 
cetakan 










dipaparkan.     
Tekan “Cetak” 
untuk melakukan 
cetakan.     
Paparan untuk 
cetakan 













ditekan.     
Semua nilai 
akan 














dipaparkan.  Klik 
data yang ingin 
dikemaskini.     
telah 




dipaparkan.  Klik 
data yang ingin 
dihapuskan.     
Data bagi 
buletin  
dipadam.     
Sah 
     


































Senarai nama ahli 
yang berdaftar 
dipaparkan.  Klik 
“Cetak” untuk 
melakukan 
cetakan.     
Paparan untuk 
cetakan 
dipaparkan.     
Sah Pengurusan 
Jawatankuasa 




dipaparkan.  Klik 
“Cetak” untuk 
melakukan 
cetakan.     
cetakan 









dipaparkan.  Klik 
“Cetak” untuk 
melakukan 
cetakan.     
Paparan untuk 
cetakan 























telah dipilih.     
Sah 
Klik pada butang 
“Hantar” setelah 
maklumat 





dipaparkan.     
Sah Nilai Kad Skor
Butang “Semula” 
ditekan.     
Semua nilai 
akan 












dipaparkan.     
Penilaian 
Butang “Semula” 
ditekan.     
Semua nilai 
akan 
dikosongkan.     
Sah 
Klik pada “Topik 
Baru” untuk 
memulakan 
topik.  Tekan 
butang “Tambah 





topik baru.      
Sah Forum 
Membuat balasan 
bagi topik yang 
diutarakan dan 
tekan butang 








Email Emel dihantar 
setelah butang 










5.3.2 Pengujian Integrasi 
 
 
Pengujian integrasi merupakan pengujian yang melibatkan dua atau lebih 
modul atau program yang berkaitan.  Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa 
program yang telah digabungkan dapat berhubung antara satu sama lain disamping 
untuk mengesan ralat yang terdapat didalam sesuatu submodul.  Ini bermakna 




5.3.3 Pengujian Sistem 
 
 
Pengujian sistem merupakan diantara pengujian yang penting.  Ini kerana ia 
bertujuan untuk memastikan semua subsistem yang telah digabungkan boleh 
dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada ralat.  Pengujian ini lebih kurang sama 
dengan fungsi pengujian integrasi tetapi ianya lebih memfokuskan kepada proses 
mengesan ralat yang terdapat diantara subsistem dengan komponen lain.  Pengujian 
ini juga dapat menentukan samada sistem yang dibangunkan ini beroperasi seperti 
yang dikehendaki dan mencapai objektif yang ditetapkan dari segi tahap penggunaan, 
sekuriti dan perlaksanaannya.  Berikut merupakan pengujian sistem yang telah 
dilakukan.   
 
 
5.3.3.1 Pengujian Keperluan 
 
 
Setiap bahagian yang terdapat didalam sistem ini diuji bagi memastikan ianya 
memenuhi keperluan sepertimana yang diperlukan.   
 
 
5.3.3.2 Pengujian Keupayaan 
 
 
Bagi memastikan keupayaan setiap antaramuka pengguna, pengujian 
dilaksanakan agar sistem yang telah direkabentuk dapat berfungsi dengan sempurna.   
 
 
5.3.3.3 Pengujian Sekuriti 
 
 
Merupakan bahagian yang kritikal dan paling penting didalam sistem bagi 
memastikan data yang dimasukkan selari dengan data yang telah disimpan didalam 
pangkalan data disamping ianya diperlukan untuk faktor keselamatan data agar ia 
terpelihara.  Contoh, untuk Login Pengguna.  Setiap pengguna mempunyai nama dan 
katalaluan tersendiri.  Kesalahan  memasukkan nama dan katalaluan akan 
menyebabkan pengguna tidak dapat memasuki sistem. 
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5.3.4 Pengujian Penerimaan Pengguna 
 
 
Pengujian penerimaan pengguna dilaksanakan dengan memberi borang kaji 
selidik untuk tujuan mendapatkan maklumbalas dari pengguna.  Berpandukan kepada 
borang kaji selidik ini, proses penambahbaikan perlu dilakukan bersesuaian dengan 
keadaan.  Hasil daripada pengujian ini akan memberikan gambaran sistem yang 
dibina menepati kehendak pengguna dan memudahkan pengguna menggunakan 
sistem.   
 
 
Berdasarkan kepada pengujian yang telah dijalankan dan analisa yang telah 
dilakukan beberapa perubahan dilakukan untuk menambah baik sistem sedia ada dan  
memudahkan pengguna.  Walaupun demikian perubahan yang melibatkan skop 
pembangunan tidak dapat dilakukan.  Ini kerana ia akan mengubah keseluruhan 
fungsi dan juga terdapat kekangan yang tidak dapat dielakkan.  Jadual 5.2 
menunjukkan ulasan bagi pengujian penerimaan pengguna yang telah diperolehi 
semasa pengujian dijalankan. 
 
Jadual 5.2 : Ulasan Pengujian Penerimaan Pengguna 
Antaramuka sistem Pengguna bersetuju dengan antaramuka sistem yang 
digunakan.  Walaupun demikian ada yang mengatakan 
rekabentuk antaramuka hadapan terlalu ringkas dan 
perlu memasukkan elemen yang lebih menarik seperti 
pemilihan warna yang bersesuaian. 
Tindak balas sistem Pengguna bersetuju bahawa tindakbalas sistem adalah 
baik di mana terdapat arahan yang dikeluarkan 
sekiranya berlaku kesilapan sebagai makluman kepada 
pengguna. 




Penerangan di dalam sistem adalah memuaskan dan 





   Manakala jadual 5.3 adalah komen dan cadangan bagi penambahbaikan 
sistem yang telah diperolehi.  Lampiran H pula, memaparkan borang kaji selidik 
yang telah digunakan dalam pengujian penerimaan pengguna ini.   
 
Jadual 5.3: Komen dan Cadangan  
 
Aspek Komen Perubahan 
Paparan hadapan terlalu 
ringkas. 
Memasukkan maklumat 
ringkas mengenai Jaminan 
Kualiti IPTA sebagai panduan 
kepada pengguna dan juga 
papan buletin. 
Pemilihan warna yang 
tidak bersesuaian 
Memilih warna yang 







Setiap arahan disemak semula. 
 
Tindak balas sistem Masa pindah turun 
lambat 
Penggunan grafik dan gambar 
dikurangkan 
Kandungan bahan Kandungan bahan yang 
terdapat didalam sistem 
adalah baik.  Perlu 
memasukkan lebih 
banyak kandungan bahan 
untuk dijadikan rujukan. 
Tidak dapat dilakukan 






5.4 Ringkasan Bab  
 
 
Implementasi dan pengujian sistem secara amnya menerangkan mengenai 
teknik yang digunakan bagi sesuatu pengujian sistem.  Kepentingan pengujian sistem 
tidak lain daripada untuk memastikan kelancaran dan kelicinan proses dalaman serta 
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fungsi-fungsi sistem ini.  Ini penting bagi memastikan segala matlamat sistem dapat 
dicapai dengan baik dan memenuhi objektif yang telah ditetapkan.  Beberapa 
peringkat pengujian telah dilaksanakan terhadap sistem iaitu pengujian unit yang 
mengandungi pengujian kotak hitam, pengujian sistem, pengujian integrasi,  dan 
akhir sekali pengujian penerimaan pengguna dilaksanakan yang mana ianya 













Bab ini akan menerangkan mengenai langkah yang perlu diambil oleh 
organisasi bagi melaksanakan aplikasi sistem Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti 
IPTA.  Disamping penerangan terperinci mengenai strategi peralihan bagi 
mengimplementasi sistem, perubahan dalam pengurusan juga ditekankan agar 
pengguna yang terbabit serasi dengan sistem yang dibangunkan.  Selain dari itu, 








Sepertimana yang telah diterangkan pada di bahagian 4.2, sistem sedia ada 
adalah berbentuk manual.  Jadi perubahan yang dilakukan perlu mengambil kira 
aktiviti-aktiviti asal agar ianya terpelihara.  Ini adalah disebabkan, sistem Audit 
Dokumentasi Jaminan Kualiti ini melibatkan beberapa perubahan terhadap mereka 
yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung terutama sekali kepada 
individu yang telah diagihkan tugas untuk menghasilkan Jaminan Kualiti IPTA.  
Antara tugas-tugas yang perlu digalas oleh individu yang telah dipilih ini adalah 
memastikan maklumat setiap bahagian hendaklah dimasukkan bagi memudahkan 





Bagi melaksanakan sistem yang telah dibangunkan, perancangan teliti perlu 
dilakukan terutama sekali tentang langkah yang perlu diambil sepanjang perubahan 
tersebut dibuat.  Secara umumnya, elemen yang paling penting sekali yang perlu 
ditekankan ialah dari segi teknikal yang mana ia melibatkan proses peralihan dan 
yang kedua ialah perubahan pengurusan yang mana ia melibatkan pengguna sistem.  
Setelah sistem dilaksanakan dengan sepenuhnya, aspek lain yang perlu diambil kira 
termasuklah sistem sokongan, penyelenggaran dan pengurusan projek.  Untuk 
medapatkan penerangan secara terperinci, semuanya akan dibincangkan di dalam 





6.2 Proses Peralihan 
 
 
Proses peralihan merupakan satu proses teknikal yang mana ia menerangkan 
tentang pertukaran yang melibatkan sistem lama kepada sistem yang baru.  Beberapa 
aktiviti perlu dilakukan sepanjang proses peralihan dilaksanakan.  Ini termasuklah 
dari segi aspek teknikal iaitu yang melibatkan penyelenggaran sistem.  Menurut 
Dennis et al. (2002), terdapat tiga dimensi yang perlu diambil kira sepanjang proses 
peralihan iaitu jenis peralihan, lokasi peralihan dan modul peralihan.  Setiap proses 
peralihan yang dilakukan ini hendaklah bersesuaian dengan keadaan sistem baru.  Ini 
adalah untuk memastikan bahawa proses peralihan tidak tersilap pilih.  
 
 
Terdapat tiga faktor penting yang perlu ditekankan sepanjang proses 
peralihan ini.  Antaranya ialah faktor risiko, kos dan masa.  Faktor-faktor ini berbeza 
mengikut proses peralihan yang telah dipilih.  Berikut merupakan proses peralihan 
yang dipilih bagi sistem ini iaitu jenis peralihan secara terus, lokasi peralihan adalah 
pilot dan manakala modul peralihan pula melibatkan keseluruhan sistem.  Jadual 6.1 
menunjukkan proses peralihan beserta dengan faktor risiko, kos dan masa.  Bagi 
mendapatkan penerangan dengan lebih terperinci bagi setiap faktor peralihan, ianya 






Jadual 6.1 : Proses Peralihan Sistem 
 
 
Jenis Peralihan Lokasi Peralihan Modul Peralihan Faktor 
Secara Terus Pilot Keseluruhan 
Sistem 
Risiko Tinggi Rendah Tinggi 
Kos Rendah Sederhana Sederhana 





6.2.1 Jenis Peralihan 
 
 
Seperti yang telah dimaklumkan terdahulu, jenis peralihan yang telah dipilih 
ialah peralihan secara terus yang mana sistem baru yang telah dibangunkan boleh 
digunakan secara terus oleh pengguna.  Ini adalah kerana sistem terdahulu 
dilaksanakan secara manual.  Antara faktor pemilihan jenis ini ialah kos yang 
diperlukan adalah rendah.  Ini kerana sistem ini menggunakan bahasa pengaturcaraan 
dari sumber terbuka iaitu PHP, jadi ia tidak melibatkan kos yang banyak.  Manakala 
masa yang diperlukan untuk penukaran sistem adalah cepat. 
 
 
Manakala dari segi risiko pula, walaupun jenis ini dikategorikan sebagai 
berisiko tinggi, ia tidak memberi sebarang kesan kepada sistem Alatan Audit 
Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA.  Ini kerana prototaip bagi sistem ini adalah kecil 
dan hanya digunakan oleh individu yang terlibat dengan proses Jaminan Kualiti, 
manakala kebarangkalian untuk gagal adalah amat mustahil.  Tambahan pula, salinan 





6.2.2 Lokasi Peralihan 
 
 
Lokasi peralihan yang digunakan untuk sistem ini adalah jenis pilot.  Fungsi 
utama lokasi peralihan adalah untuk merujuk kepada bahagian organisasi yang akan 
diubah mengikut masa atau kedudukan.  Setelah proses instalasi pilot berjaya 
dilakukan, maka ianya akan digunakan oleh individu yang telibat yang telah dilantik 
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untuk mendokumentasikan maklumat bagi Jaminan Kualiti IPTA.  Oleh kerana 
sistem ini hanya digunakan untuk Jawatankuasa Jaminan Kualiti Fakulti, maka ianya 
akan diperluaskan kepada fakulti lain sekiranya ia berjaya dilaksanakan.  
 
 
Bagi jenis peralihan ini, risikonya adalah rendah.  Ini kerana sekiranya 
terdapat sebarang masalah semasa perlaksanaannya, ia hanya membabitkan bahagian 
yang tertentu sahaja dan tidak melibatkan keseluruhan bahagian di dalam organisasi.  





6.2.3 Modul Peralihan 
 
 
Jenis modul peralihan yang dipilih adalah peralihan secara keseluruhan.  
Pemilihan utama jenis ini adalah kerana sistem yang dibangunkan merupakan sebuah 
prototaip sahaja, tambahan pula, skop bagi sistem adalah kecil dan terhad.  Walaupun 
dilihat sebagai jenis peralihan yang berisiko besar, ternyata ianya tidak memberi 
sebarang kesan.  Peralihan secara keseluruhan ini memberikan kemudahan kepada 
pengguna iaitu individu yang terlibat dengan Jaminan Kualiti IPTA dan pentadbir 
sistem.  Ini kerana ianya mudah difahami dan tidak membabitkan sistem yang besar 
dan komplek.  Tambahan pula masa yang diperlukan adalah singkat untuk 





6.3 Perubahan dalam Pengurusan 
 
 
Di dalam konteks dalam melaksanakan pembangunan sistem, perubahan 
dalam pengurusan merupakan satu proses yang mana ianya membantu pengguna 
sistem untuk menerima sistem baru dan menggunakannya secara produktif (Deniss et 
al. (2002).  Dengan kehadiran sistem Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti 
IPTA ini, pengguna tidak perlu lagi bersusah payah untuk mendokumentasikan setiap 
bahagian yang terdapat di dalam Jaminan Kualiti IPTA.  Tanpa perlu memikirkan 
bagaimana untuk menguruskan segala maklumat dengan teratur dan selamat, sistem 
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ini mampu untuk membantu proses kerja yang selama ini dilakukan secara manual.  
Tambahan pula, segala maklumat disimpan di dalam pangkalan data dan pengguna 
boleh mencapainya untuk tujuan penyimpanan atau pembaharuan. 
 
 
Terdapat tiga peranan utama yang membantu melaksanakan perubahan dalam 
pengurusan.  Antaranya ialah penganjur projek iaitu terdiri dari individu yang 
inginkan perubahan yakni Dekan dan Timbalan Dekan Pembangunan.  Kedua adalah 
ejen pengubah yang membabitkan individu yang terlibat secara langsung dengan 
sistem ini iaitu pengguna berdaftar dan pentadbir yang mana kedua-dua individu 
terbabit berperanan untuk memasukkan segala maklumat ke dalam sistem.  Manakala 
yang terakhir sekali adalah pengguna yang berpontensi iaitu individu yang ingin 
mendapatkan maklumat dan melihat prestasi kemajuan laporan bagi setiap bahagian 
di dalam Jaminan Kualiti IPTA. 
 
 
Bagi memastikan perubahan di dalam pengurusan ini berjalan dengan lancar 
dan sempurna, pelbagai langkah perlu diambil kira dengan sewajarnya.  Ini 
termasuklah kerjasama dan penglibatan pihak yang telah diberi peranan agar proses 
ini berjaya.  Kejayaan bagi proses ini benar-benar bergantung kepada individu yang 





6.3.1 Polisi Pengurusan 
 
 
Sebelum sistem Alatan Audit dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA digunakan 
sepenuhnya, beberapa langkah perlu diambil untuk mengubah perancangan 
perubahan dalam pengurusan.  Ini termasuklah dengan menetapkan polisi baru yang 
mana ia bertujuan untuk menyokong sistem yang telah dicadangkan.  Polisi ini 
mampu untuk membantu sistem baru terutama sekali dengan menyediakan matlamat, 
proses kerja dan peranan yang dimainkan oleh setiap individu yang terbabit.  Antara 
polisi yang dicadangkan adalah seperti berikut: 
 
i. Setiap individu yang telah ditetapkan tugas di dalam bahagian hanya 
perlu memasukkan maklumat pada bahagian yang terbabit sahaja. 
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ii. Pentadbir sistem perlu mendaftar setiap ahli yang telah ditetapkan bagi 
membolehkan individu yang terbabit boleh mencapai sistem semasa 
melakukan proses daftar masuk. 
 
iii. Individu dari bahagian lain dibenarkan untuk melihat maklumat di 
bahagian lain.  Segala perubahan yang ingin dilakukan pada bahagian lain 





6.4 Kaedah Latihan 
 
 
Setelah instalasi sistem dan perubahan dalam pengurusan berjaya 
dilaksanakan, langkah yang dianggap penting adalah dengan memberi latihan kepada 
pengguna mengenai sistem baru yang telah dibangunkan.  Ini kerana agaklah 
mustahil bagi pengguna untuk menggunakan sistem baru tanpa mengetahui 
perjalanan sistem tersebut.  Dengan adanya latihan yang diberikan, ia dapat 
mengukur sejauh mana keupayaan pengguna dalam mennggunakan sistem yang telah 
dicadangkan.  Selain menambah pengetahuan kepada pengguna, melalui latihan yang 
diberikan ini juga ianya tidak hanya menerangkan bagaimana untuk menggunakan 
sistem tersebut tetapi bagaimana cara untuk membantu pengguna memahami sistem. 
 
 
Fokus utama di dalam latihan adalah bagaimana cara yang terbaik untuk 
memberi latihan kepada pengguna.  Oleh disebabkan prototaip sistem yang 
dibangunkan adalah kecil dan hanya melibatkan beberapa pengguna, maka cara yang 
dipilih untuk melatih pengguna adalah latihan didalam kelas.  Cara ini merupakan 
cara yang paling mudah digunakan.  Ini kerana, setiap pengguna akan dikumpulkan 
bersama-sama dan penerangan diberikan secara sama rata kepada pengguna.  Jadual 









Jadual 6.2 : Kaedah Latihan 
 
 
 Latihan di dalam Kelas 
Kos Pembangunan Sederhana 





6.5 Faktor Kejayaan Perubahan 
 
 
Faktor kejayaan perubahan adalah bergantung kepada setiap pengguna yang 
terlibat secara langsung dengan sistem yang mana dengan terhasilnya sistem yang 
dicadangkan ini ia membantu dalam memudahkan setiap kerja yang dilakukan.  
Impak kepada kejayaan ini bukan sahaja tertumpu kepada organisasi tetapi juga 





6.5.1 Kesan kepada  Individu 
 
 
Sebelum ini, sekiranya individu yang terlibat di dalam mendokumenkan 
Jaminan Kualiti IPTA, individu terbabit perlu menyimpan maklumat tersebut secara 
persendirian tanpa dikongsi bersama dengan individu yang lain tetapi, dengan adanya 
sistem Alatan Audit Jaminan Kualiti IPTA, ia bukan sahaja memudahkan dari segi 
penyimpanan maklumat, malahan dapat membantu pengguna untuk mengemaskini 
maklumat yang telah dimaksudkan.  Selain dari itu, fungsi kemajuan laporan 
berupaya untuk membantu mengingatkan pengguna mengenai tarikh akhir 
penghantaran laporan yang telah disediakan.  
 
 
Selain dari itu, pengguna tidak perlu lagi menyimpan maklumat bagi setiap 
bahagian satu demi persatu.  Ini kerana, sistem ini membolehkan laporan 
dikompilkan sekali mengikut bahagian yang terdapat di dalam Kod Amalan Jaminan 
Kualiti IPTA.  Ini ternyata memberi impak kepada pengguna bagi memastikan 
perjalanan proses untuk mendokumenkan maklumat adalah teratur selain dari 
membantu perlaksanaan tugas agar lebih effektif dan effisien. 
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6.5.2 Kesan kepada Organisasi 
 
 
Selain dari memberi kelebihan kepada individu, sistem ini juga ternyata 
memberi faedah kepada organisasi iaitu Fakulti Komputer Sains Komputer dan 
Sistem Maklumat.  Seperti yang telah dimaklumkan di bahagian 1.1, sistem ini 
sedikit sebanyak dapat membantu dalam mempermudahkan proses untuk 
mendokumenkan Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA.  Ini bermakna, laporan yang 
disediakan mampu untuk disiapkan mengikut tarikh yang telah ditetapkan tanpa 
perlu menghimpunkan laporan bagi setiap bahagian.  Tambahan pula, dengan adanya 
fungsi kemajuan laporan, Dekan atau Timbalan Dekan Fakulti boleh menyemak 
individu manakah yang tidak menyiapkan tugasan yang telah diberikan.  Selain dari 






6.6 Ringkasan Bab 
 
 
Secara ringkasnya, bab ini membincangkan mengenai strategi perlaksanaan 
yang dicadangkan untuk melaksanakan Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti 
IPTA yang dilihat lebih berkesan dengan adanya penglibatan pengguna yang terlibat 
serta organisasi itu sendiri.  Walaupun ianya kelihatan rumit kerana melibatkan 
pelbagai polisi dan proses peralihan namun perlaksanaannya mampu untuk 
memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menghasilkan proses kerja yang 
lebih baik pada masa akan datang. Lokasi Peralihan berasaskan pilot akan dapat 
mengenalpasti kelemahan awal sebelum ia dapat diaplikasikan secara menyeluruh ke 












 Bab ini membincangkan hasil dan pencapaian sistem yang telah dibangunkan.  
Penerangan dimulakan dengan pencapaian yang diperolehi hasil dari kajian yang 
telah dilakukan.  Terdapat beberapa cadangan telah dikemukakan bagi membolehkan 
pembangun sistem akan datang untuk melakukan rujukan dan menilai semula sistem 
serta membuat susulan pembaikan terhadap sistem yang telah dibangunkan.  Cabaran 
dan kekangan turut dikenalpasti yang mana ia bertujuan untuk membantu proses 





7.1 Hasil Pencapaian 
 
 
Hasil pencapaian sistem yang telah dibangunkan boleh dilihat samada ianya 
memenuhi objektif yang telah ditetapkan ataupun tidak.  Antara objektif seperti yang 
telah ditetapkan di bahagian 1.3 ialah: 
 
i. Mengenalpasti dan menganalisa proses penilaian Kod Amalan Jaminan 
Kualiti IPTA yang sedia ada di Fakulti Sains Komputer dan Sistem 
Maklumat (FSKSM). 
 
ii. Merekabentuk sistem audit dokumentasi Jaminan Kualiti Akademik untuk 
memudahkan penilaian dilakukan. 
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iii. Membangunkan prototaip sistem dokumentasi audit Jaminan Kualiti yang 
dapat memudahkan Jawatankuasa Penilai Kualiti Dalaman dan Luaran 
untuk melakukan capaian kepada laporan yang telah disediakan. 
 
 
Objektif pertama sistem telah dicapai yang mana pada peringkat awal kajian 
dilakukan terhadap bagaimana FSKSM mengurus dan mendokumentasikan Jaminan 
Kualiti IPTA.  Bertitik tolak dari kajian kes yang ada serta maklumat yang telah 
diperolehi serta hasil dari temuramah yang telah dibuat, ternyata sekali FSKSM tidak 
mempunyai satu sistem yang sistematik untuk mendokumenkan laporan. 
 
 
Bagi mencapai objektif yang kedua, kajian literatur dilakukan terhadap 
apakah cara yang paling berkualiti dalam mendokumenkan laporan.  Bagi 
menyokong persoalan ini, kajian dilakukan terhadap audit dokumentasi.  Ini 
termasuklah ciri-ciri yang terdapat padanya disamping contoh yang telah dilakukan 
oleh penyelidik terdahulu.  Selain itu, Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA juga 
dijadikan sebagai satu panduan untuk menyokong kajian ini.  
 
 
Seterusnya, bagi melengkapkan hasil pencapaian bagi objektif yang ketiga, 
prototaip Sistem Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA telah 
dibangunkan.  Objektif ini dicapai dengan membangunkan rekabentuk antaramuka 
dan rekabentuk pangkalan data.  Bagi melengkapkan lagi perlaksanaan sistem, 
analisis proses dilakukan bagi mendapatkan hasil kajian.  Ini termasuklah analisis 
yang dibuat pada proses yang terdapat pada sistem sedia ada.  Analisis yang 
berpandukan kepada metodologi analisa rekabentuk sistem berstruktur iaitu dengan 
menggunakan rajah aliran data (DFD) dan rajah hubungan entiti (ERD) dilihat dapat 
membantu dalam mengenalpasti masalah yang terdapat pada sistem semasa dan 
sekaligus cadangan untuk penambahbaikan bagi sistem cadangan diperolehi hasil 
dari masalah yang telah dikenalpasti.  Rekabentuk bagi sistem cadangan dilihat 






7.2 Kekangan dan Cabaran  
 
 
 Walaupun setakat ini telah terbukti bahawa sistem cadangan mempunyai 
kelebihan berbanding dengan sistem semasa namun masih terdapat kekangan dalam 
melaksanakannya.  Antaranya ialah: 
 
i. Kekangan masa 
Pembangunan sistem adalah berdasarkan kepada masa yang telah 
ditetapkan dan ianya adalah agak terhad.  Jadi, jika diberi masa, harapan 
untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan ialah dengan membuat 
kajian ke atas fakulti lain.  Ini termasuklah melihat proses yang dilakukan 
untuk mendokumentasikan laporan untuk dijadikan rujukan. 
 
ii. Kekangan kepakaran 
Dalam pembangunan sistem ini, pembangun telah menghadapi kekangan 
dari segi kepakaran. Oleh kerana pembangunan ini hanya melibatkan 
seorang pembangun yang bertindak sebagai keseluruhan penggerak, maka 
beberapa masalah mungkin timbul. Oleh yang demikian pembangunan 
sistem sebenarnya seharusnya melibatkan satu kumpulan pembangun 
yang mempunyai kepakaran dan dapat berinteraksi secara bersama di 
dalam membangunkan Sistem Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti 
ini.  Kekangan ini serba sedikit memberi kesan kepada keupayaan sistem. 
 
iii. Kekangan kerjasama 
Masalah untuk mendapatkan maklumat yang terperinci dari individu yang 
bertanggungjawab di dalam proses mendokumentasikan Jaminan Kualiti 
Akademik ini menjadikan maklumat yang diperolehi tidak lengkap 
sepenuhnya.  Walaupun dibekalkan dengan bahan rujukan, penerangan 
ringkas perlu diberikan agar tidak berlaku kesilapan dalam mentafsir 
maklumat. 
 
Walaupun demikian, kekangan tersebut dilihat tidak menjejaskan sistem 
cadangan.  Ini kerana kekangan tersebut dianggap sebagai masalah teknikal dan 
ianya boleh diperbaiki. 
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7.3 Kekuatan Sistem 
 
 
Jika dilihat dari sudut kekuatan, sistem ini mempunyai kelebihan tersendiri, 
ini adalah berpandukan kepada tercapainya objektif seperti yang telah dinyatakan di 
atas.  Selain dari itu, kekuatan utama sistem ini boleh dilihat dari segi keupayaannya 
dalam menyediakan sebuah pangkalan data yang akan menyimpan maklumat setiap 
bahagian yang mana ia sedikit sebanyak dapat membantu memudahkan capaian 
terhadap maklumat yang telah disediakan bagi membolehkan setiap laporan 
didokumenkan. Antara kelebihan-kelebihan sistem yang lain adalah : 
 
i. Menjimatkan masa 
Sistem ini dapat menjimatkan masa pengguna iaitu individu yang terlibat 
dalam menghasilkan laporan bagi setiap bahagian yang mana individu 
terbabit tidak perlu menyemak maklumat terdahulu yang disediakan 
secara manual bagi mencari maklumat yang berkaitan.  Kehilangan kertas 
bermakna kehilangan maklumat dalam penggunaan sistem sedia ada. 
 
ii. Kemudahan capaian 
Sistem ini dibangunkan berasaskan web.  Aplikasi berasaskan web 
menyebabkan ia boleh dicapai tanpa halangan terhadap faktor masa dan 
tempat.  Setiap pengguna boleh mencapai sistem pada sebarang waktu 




7.4 Sumbangan Ilmiah 
 
 
 Kajian yang telah dilaksanakan di bahagian 2.2 sedikit sebanyak dapat 
menghubungkaitkan ciri-ciri audit dokumentasi dengan domain kajian.  Ciri-ciri 
audit dokumentasi ternyata dapat menjadikan proses dokumentasi Jaminan Kualiti 
IPTA lebih bersistematik dan teratur.  Disamping menerapkan codification dan ciri- 
ciri audit di dalam dokumentasi, sistem yang berasaskan web ini menjadikan ianya 




7.5 Sumbangan kepada Pengurusan 
 
 
 Dari segi pengurusan, apa yang nyata dengan mengaplikasikan ciri-ciri audit 
dokumentasi di dalam proses dokumentasi Jaminan Kualiti IPTA ternyata 
menjadikan ianya satu proses yang efektif dan efisien.  Ini dapat dilihat dari aspek 
penyimpanan data yang lebih sempurna, pengagihan kerja secara sama rata di 
kalangan pengguna sistem dan juga capaian terhadap maklumat adalah lebih mudah 





7.5 Cadangan Kajian akan Datang 
 
 
Setiap kali sistem dibangunkan, pasti mempunyai beberapa kekurangannya.  
Berdasarkan kepada cadangan yang dikemukakan, ia boleh dipertingkatkan dari 
semasa ke semasa bagi menjadikannya lebih bersifat sempurna dan memenuhi 
kepuasan dan keperluan pengguna.  Antara cadangan untuk penambahbaikan bagi 
menghasilkan sistem yang lebih sempurna adalah seperti berikut: 
 
i. Sistem dapat menghantar notis atau amaran kepada individu yang terlibat 
sekiranya laporan yang disediakan tidak dapat disiapkan mengikut tarikh 
yang telah ditetapkan. 
 
ii. Mempelbagaikan jenis pengguna yang menggunakan sistem ini.  Jika 
sebelum ini, sistem ini hanya membenarkan pengguna yang berdaftar 
sahaja untuk memasuki setiap bahagian yang telah ditetapkan, 
penambahan pengguna lain seperti individu yang tidak ditugaskan untuk 
setiap bahagian juga dibenarkan untuk melakukan capaian bagi tujuan 
perkongsian maklumat, cadangan dan komen. 
 
iii. Memperkenalkan pengurusan versi bagi sistem.  Ini membolehkan 
pembangun sistem yang akan datang menguruskan setiap versi yang baru 
sekiranya terdapat penambahan modul di dalam sistem. 
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iv. Menambahkan fungsi pengesahan yang mana pentadbir sistem boleh 
membuat pengesahan terhadap laporan bagi setiap bahagian yang telah 
disediakan samada ianya sah ataupun tidak. 
 
v. Laporan yang telah disediakan boleh dilihat secara keseluruhan.  Setakat 
ini, pengguna perlu melihat laporan keseluruhan dari satu bahagian ke 
satu bahagian yang lain. 
 
vi. Analisis mengenai status terkini laporan dapat dilihat secara keseluruhan 
dan bukanlah dibahagikan mengikut bahagian. 
 
vii. Menerapkan ciri-ciri audit dokumentasi yang tidak dilaksanakan di dalam 








Sebagai kesimpulan, pembangunan sistem Audit Dokumentasi Jaminan 
Kualiti IPTA ini adalah satu inisiatif yang diambil bagi membantu organisasi 
mempermudahkan proses kerja dalam mendokumenkan laporan Kod Amalan 
Jaminan Kualiti.  Sistem ini sedikit sebanyak membantu pengguna dalam 
menghasilkan laporan yang dikehendaki.  Walaupun terdapat beberapa kekangan 
seperti yang telah dinyatakan, tindakan alternatif yang diambil telah mengurangkan 
risiko pembangunan yang mana ia masih mengekalkan matlamat dan objektif 
pembangunan sistem.  Adalah diharapkan agar sistem ini dapat membantu 
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ID Task Name Start Finish
1
2 Cadangan Tajuk Projek Tue 7/12/05 Sun 8/7/05
3 Pebincangan Awal Cadangan Tajuk Tue 7/12/05 Thu 7/14/05
4 Mengumpul Maklumat Awalan Fri 7/15/05 Thu 7/21/05
5 Penyediaan Proposal Fri 7/22/05 Tue 7/26/05
6 Penyerahan  Proposal Wed 7/27/05 Wed 7/27/05
7 Senarai Tampal Tajuk yang Diluluskan Mon 8/1/05 Mon 8/1/05
8 Perbincangan Lanjut Berkaitan Tajuk Tue 8/2/05 Sun 8/7/05
9
10 Fasa Perancangan Mon 8/8/05 Thu 9/1/05
11 Pengumpulan Maklumat Mon 8/8/05 Tue 8/23/05
12 Mengenalpasti Masalah Wed 8/24/05 Mon 8/29/05
13 Menentukan Objektif dan Skop Tue 8/30/05 Wed 8/31/05
14 Penjadualan Perancangan Thu 9/1/05 Thu 9/1/05
15
16 Fasa Analisa Fri 9/2/05 Wed 9/21/05
17 Analisa Masalah Fri 9/2/05 Wed 9/7/05
18 Merumus Kajian Kes Thu 9/8/05 Thu 9/8/05
19 Analisa Masalah Sistem Sedia Ada Fri 9/9/05 Mon 9/12/05
20 Penentuan Keperluan Sistem Tue 9/13/05 Tue 9/13/05
21 Kajian Teknologi yang Berkaitan Wed 9/14/05 Sun 9/18/05
22 Kajian Metodologi Projek Mon 9/19/05 Wed 9/21/05
23
24 Fasa Rekabentuk Awalan Thu 9/22/05 Wed 9/28/05
25 Memodelkan Sistem Semasa Thu 9/22/05 Fri 9/23/05
26 Merekabentuk Sistem Akan Datang Sat 9/24/05 Mon 9/26/05
27 Memodelkan Sistem Akan Datang Tue 9/27/05 Wed 9/28/05
28
29 Penyediaan Laporan dan Pembentangan Thu 9/29/05 Tue 10/18/05
30 Penyediaan Draf Laporan Thu 9/29/05 Tue 10/4/05
31 Serahan Draf Laporan Kepada Penyel Wed 10/5/05 Wed 10/5/05
32 Pembetulan Draf Laporan Fri 10/7/05 Mon 10/10/05
33 Penyediaan Slide Pembentangan Tue 10/11/05 Tue 10/11/05
34 Penghantaran Laporan Projek 1 Wed 10/12/05 Wed 10/12/05
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Project: Projek Sarjana I
Date: Thu 6/29/06
ID Task Name Start Finish
1
2 Fasa Rekabentuk Mon 9/19/05 Thu 6/15/06
3 Rekabentuk Sistem Mon 9/19/05 Thu 6/15/06
4
5 Membangunkan Prototaip Mon 5/8/06 Tue 6/20/06
6 Rekabentuk Modul dan Submodul Mon 5/8/06 Tue 5/23/06
7 Rekabentuk Antaramuka Thu 5/25/06 Fri 6/16/06
8 Dokumentasi Laporan Sat 6/17/06 Mon 6/19/06
9 Penyediaan Manual Pengguna Tue 6/20/06 Tue 6/20/06
10
11 Fasa Perlaksanaan dan pengujian Fri 6/2/06 Thu 6/8/06
12 Implementasi Prototaip Fri 6/2/06 Thu 6/8/06
13
14 Pengujian Sistem Thu 6/1/06 Thu 6/15/06
15 Pengujian Semasa Thu 6/1/06 Thu 6/8/06
16 Pengujian Pengguna Sebenar Fri 6/9/06 Mon 6/12/06
17 Maklumbalas Pengguna Tue 6/13/06 Wed 6/14/06
18 Pembetulan Sistem Thu 6/15/06 Thu 6/15/06
19
20 Penyediaan Laporan dan Pembentangan Tue 5/23/06 Tue 6/20/06
21 Penyediaan Draf Laporan Tue 5/23/06 Wed 5/31/06
22 Serahan Draf Laporan Kepada Penyel Thu 6/1/06 Thu 6/1/06
23 Pembetulan Draf Laporan Thu 6/8/06 Thu 6/15/06
24 penyerahan Laporan Projek 2 Fri 6/16/06 Fri 6/16/06
25 Pembentangan Projek 2 Tue 6/20/06 Tue 6/20/06
6/1
6/16
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ALIRAN PROSES DOKUMENTASI KOD AMALAN JAMINAN KUALITI 






























































































Rajah Aliran Data (DFD) Bagi Sistem Sedia Ada (as-is) 
 
 



















Ketua Unit QA 




Ketua Unit QA 
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Penerangan Rajah Aliran Data (DFD) Bagi Sistem Sedia Ada (As-is) 
 
 
Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (1.0) Pembahagian Tugas 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Ketua Unit QA Pentadbiran di FSKSM. 
Staf Fakulti Menyalurkan maklumat yang berkaitan dan 
diperlukan untuk proses mendokumenkan Jaminan 
Kualiti IPTA. 
 
Storan Data Penerangan 
Rekod Templat Menyimpan maklumat yang mengandungi templat.
 
Proses 
1.1 - Pemilihan Staf 
Input: Senarai nama, maklumat tugasan. 
Output: Senarai tugas yang perlu dilaksanakan. 
Penerangan: Pentadbiran memberikan senarai nama dan maklumat tugasan yang 
telah ditetapkan.  Pemilihan berdasarkan kepada pengalaman yang 
ada pada kakitangan. 
 
1.2 - Pembentukkan Jawatankuasa 
Input: Senarai nama pilihan 
Output: Maklumat jawatankuasa 
Penerangan: Hasil dari nama kakitangan yang telah dipilih, satu pasukan kerja 
akan dibentuk. 
 
1.3 - Pengagihan Templat 
Input:  Senarai tugas 
Output: Maklumat templat 
Penerangan: Jawatankuasa yang telah dipilih akan diberikan templat bagi 






Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (2.0) Pengumpulan Maklumat 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Ketua Unit QA Pentadbiran di FSKSM. 
Staf Fakulti Menyalurkan maklumat yang berkaitan dan 
diperlukan untuk proses mendokumenkan Jaminan 
Kualiti IPTA. 
 
Storan Data Penerangan 
Rekod Laporan Menyimpan maklumat mengenai laporan 
 
Proses 
2.1 - Pengumpulan Maklumat 
Input: Maklumat Laporan 
Output: Butiran Maklumat 
Penerangan: Setiap staf memberikan maklumat yang diperlukan dan maklumat 
tersebut akan digunakan bagi menyokong laporan yang akan 
disediakan. 
 
2.2 - Pembahagian Maklumat 
Input: Butiran maklumat 
Output: Data maklumat  
Penerangan: Maklumat yang telah diperolehi akan dibahagikan mengikut 
keperluan agihan tugas yang telah ditetapkan 
   
2.3 - Penyimpanan Maklumat 
Input: Data maklumat 
Output: Maklumat laporan, maklumat lampiran 
Penerangan: Maklumat yang telah diperolehi akan disimpan samada ke dalam 
rekod laporan ataupun rekod lampiran.  Proses ini bertujuan untuk 






Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (3.0) Semak Laporan 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Ketua Unit QA Pentadbiran di FSKSM. 
 
Storan Data Penerangan 
Rekod Laporan Menyimpan maklumat mengenai laporan 
 
Proses 
3.1 Pembetulan Laporan 
Input: Maklumat tambahan, laporan tambahan 
Output: Maklumat terkini, laporan terkini 
Penerangan: Pihak pentadbiran akan memaklumkan pertambahan yang perlu 
dilakukan pada laporan sebelum ianya dihantar untuk dinilai. 
  
3.2 Penyediaan Laporan 
Input: Maklumat terkini, data laporan 
Output: Maklumat laporan, laporan tambahan 
Penerangan: Laporan baru akan disediakan dengan mengambil kira penambahan 




Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (4.0) Proses Penilaian 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Bahagian Jaminan Kualiti Bahagian Jaminan kualiti, Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia. 
Penilai Luaran Individu yang telah dilantik oleh Bahagian 
Jaminan Kualiti untuk melakukan penilaian ke atas 
institusi. 
Ketua Unit QA Pentadbiran di FSKSM 
Storan Data Penerangan 
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Rekod Penilai Luaran Rekod yang mengandungi maklumat penilai luaran
Rekod Lampiran Menyimpan maklumat menganai lampiran 
 
Proses 
4.1 Pemilihan Penilai 
Input: Senarai nama, data penilai 
Output: Nama penilai, maklumat penilai 
Penerangan: Bahagian Jaminan Kualiti akan mengemukakan nama penilai luaran 
bagi tujuan penilaian.  Pemilihan dilakukan berdasarkan kepada 
pengalaman akademik dan profesional dalam bidang yang berkaitan 
dengan program.  Data dan maklumat penilai akan disimpan didalam 
rekod penilai luaran. 
 
4.2 Pemberitahuan Tarikh Lawatan 
Input: Status lawatan, maklumbalas lawatan 
Output: Nama penilai, tarikh lawatan, maklumat institusi 
Penerangan: Bahagian Jaminan Kualiti akan memaklumkan status lawatan 
dimana maklumat mengenai nama penilai luaran dan tarikh lawatan 
akan diberikan kepada pihak pentadbiran.  Penilai Luaran pula akan 
menerima nama institusi yang akan dilakukan penilaian. 
 
4.3 Semakan Lampiran 
Input: Senarai lampiran, maklumat lampiran 
Output: Data lampiran, maklumat lampiran 
Penerangan: Penilai luaran akan menilai semua maklumat yang terdapat di dalam 
lampiran yang telah disediakan. 
 
4.4 Sesi Soal Jawab 
Input: Senarai soalan, senarai jawapan 
Output: soalan berkaitan, Jawapan berkaitan 
Penerangan: Penilai luaran akan mengajukan soalan yang berkaiatn kepada pihak 
pentadbiran yang mana jawapan hendaklah berpandukan kepada 















RAJAH ALIRAN DATA DAN PENERANGAN SERTA RAJAH HUBUNGAN 



























Rajah Aliran Data (DFD) Bagi Sistem Cadangan (to-be) 
 
 









































































Penerangan Rajah Aliran Data (DFD) Bagi Sistem Cadangan 
 
 
Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (1.0) Pembahagian Tugas 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Pentadbir Sistem Individu yang bertanggungjawab menguruskan 
sistem. 
Pengguna Berdaftar Individu yang telah dipilih mengikut bahagian 
yang telah ditetapkan. 
 
Storan Data Penerangan 




1.1 - Pemilihan Staf 
Input: Senarai nama, maklumat tugasan. 
Output: Senarai tugas yang perlu dilaksanakan. 
Penerangan: Pentadbir Sistem memberikan senarai nama dan maklumat tugasan 
yang telah ditetapkan.  Pemilihan berdasarkan kepada pengalaman 
yang ada pada kakitangan. 
 
1.2 – Pengagihan Tugasan 
Input: Senarai tugasan 
Output: Maklumat agihan tugas 
Penerangan: Hasil dari pengguna berdaftar yang telah dipilih, satu pasukan kerja 
akan dibentuk dimana pengguna sistem akan dimaklumkan 








Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (2.0) Pengumpulan Maklumat 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Pengguna Berdaftar Individu yang telah dipilih mengikut bahagian 
yang telah ditetapkan. 
Pentadbir Sistem Individu yang bertanggungjawab menguruskan 
sistem. 
 
Storan Data Penerangan 
Rekod Laporan Menyimpan maklumat mengenai laporan 
 
Proses 
2.1 - Pembahagian Maklumat 
Input: Senarai Nama, Maklumat Bahagian 
Output: Butiran Maklumat 
Penerangan: Maklumat yang telah diperolehi akan dibahagikan mengikut 
keperluan pengguna mengikut bahagian yang telah ditetapkan. 
 
2.2 - Pengumpulan Maklumat 
Input: Butiran maklumat 
Output: Maklumat Laporan 
Penerangan: Maklumat yang telah diperolehi akan dikumpulkan mengikut setiap 
bahagian.   
 
2.3 - Penyimpanan Maklumat 
Input: Maklumat Setiap Bahagian 
Output: Maklumat Laporan 










Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (3.0) Kemaskini Laporan 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Pengguna Berdaftar Individu yang telah dipilih mengikut bahagian 
yang telah ditetapkan. 
Pentadbir Sistem Individu yang bertanggungjawab menguruskan 
sistem. 
 
Storan Data Penerangan 
Rekod Laporan Menyimpan maklumat mengenai laporan 
 
Proses 
3.1 Penyediaan Laporan 
Input: Laporan Tambahan 
Output: Laporan Terkini 
Penerangan: Laporan disediakan dengan mengambil kira maklumat yang telah 
diperolehi dan ianya akan disimpan di dalam rekod laporan. 
 
3.2 Semak Laporan 
Input: Maklumat Laporan 
Output: Laporan Terbaru 
Penerangan: Laporan yang telah siap akan disemak dan segala penambahan akan 
diambil kira. 
   
3.3 Pembetulan Laporan 
Input: Maklumat Terkini 
Output: Laporan Tambahan 









Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (4.0) Semak Laporan 
 
Entiti Luaran Penerangan 
Pengguna Berdaftar Individu yang telah dipilih mengikut bahagian 
yang telah ditetapkan. 
Pentadbir Sistem Individu yang bertanggungjawab menguruskan 
sistem. 
  
Storan Data Penerangan 
Rekod Laporan Menyimpan maklumat mengenai laporan 
 
Proses 
4.1 Pembetulan Laporan 
Input: Maklumat laporan, data laporan 
Output: Senarai laporan, status laporan terkini 
Penerangan: Pengguna akan memasukkan maklumat laporan yang diperlukan 
untuk memantau status laporan.  Status laporan terkini akan 
diperolehi sebaik saja ianya disemak di rekod laporan. 
 
4.2 Penyediaan Laporan 
Input: Laporan tambahan, data laporan 
Output: Hasil Kemajuan Laporan 
Penerangan: Laporan tambahan yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan 
ke dalam rekod laporan sebagai dokumen terbaru.  Dokumen terkini 
akan diberikan sebaik saja ianya dikemaskini di dalam rekod laporan 










Rajah Aliran Data Peringkat Satu – (5.0) Jana Laporan  
 
Entiti Luaran Penerangan 
Pengguna Berdaftar Individu yang telah dipilih mengikut bahagian 
yang telah ditetapkan. 
Pentadbir Sistem Individu yang bertanggungjawab menguruskan 
sistem. 
 
Storan Data Penerangan 
Rekod Laporan Menyimpan maklumat mengenai laporan 
 
Proses 
5.1 Pemilihan Laporan 
Input: Maklumat Bahagian  
Output: Status Laporan, Maklumat Laporan 
Penerangan: Setelah maklumat bagi setiap bahagian dimasukkan, pengguna perlu 
membuat pemilihan untuk mendapatkan hasil kemajuan laporan dan 










































































Server version: 5.0.18 





Table structure for table `ahli` 
 
CREATE TABLE `ahli` ( 
  `Idbab` int(20) NOT NULL auto_increment, 
  `1_1` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `1_2` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `1_3` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `1_4` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `1_5` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`Idbab`) 






Table structure for table `ajk` 
 
CREATE TABLE `ajk` ( 
  `idJkuasa` int(20) NOT NULL auto_increment, 
  `Id` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Pengerusi` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Setiausaha` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Editor1` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Editor2` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Editor3` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Pentadbir` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idJkuasa`) 






 Table structure for table `bulletin` 
 
CREATE TABLE `bulletin` ( 
  `id_bulletin` int(50) NOT NULL auto_increment, 
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  `perkara` varchar(150) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `mesej` varchar(200) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id_bulletin`) 





Table structure for table `cuba` 
 
CREATE TABLE `cuba` ( 
  `nama` text collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `katalaluan` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `id_admin` int(20) NOT NULL auto_increment, 
  PRIMARY KEY  (`id_admin`) 





Table structure for table `daftar_ahli` 
 
CREATE TABLE `daftar_ahli` ( 
  `Nama` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `No_KP` text collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Jawatan` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Jabatan` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `No_Blk` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `No_Tel` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Email` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `IdStaff` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `Iduser` int(20) NOT NULL auto_increment, 
  PRIMARY KEY  (`Iduser`) 





Table structure for table `templat` 
 
CREATE TABLE `templat` ( 
  `idTemp` int(50) NOT NULL auto_increment, 
  `idJawatan` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `1_1` text collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `tarikh` varchar(15) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  `pengguna` varchar(50) collate latin1_general_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`idTemp`) 














































Manual pengguna ini disediakan bagi menerangkan secara lebih terperinci mengenai 
cara-cara untuk menggunakan Sistem Alatan Audit Dokumentasi Jaminan Kualiti 
IPTA. Berikut diterangkan langkah-langkah berkaitan dengan penggunaan sistem ini 
 
 
1. Pentadbir Sistem 
 













n nama dan 
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1. Pentadbir sistem dibenarkan untuk memilih setiap menu untuk menguruskan 
proses kerja. 
2. Antara menu tersebut ialah; 
 
Profil Pentadbir Membenarkan pentadbir untuk mengubah kata 
laluan dan menambah nama pentadbir baru. 
Pengurusan Jawatankuasa Membenarkan pentadbir untuk mendaftar nama 
pengguna, menghapus pengguna dan juga 
mengagih tugasan. 
Paparan Membolehkan pengguna untuk melihat senarai 
nama pengguna serta agihan tugas.  
Pengurusan Penetapan Pentadbir dibenarkan untuk membuat sebarang 
penetapan. 
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Menu Daftar Ahli Jawatankuasa 
 
1. Membolehkan Pentadbir Sistem untuk mendaftar nama setiap pengguna.  Setiap 






Menu Hapus Ahli Jawatankuasa [a] 
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1. Paparan hadapan yang akan menyenaraikan senarai nama pengguna yang telah 
didaftarkan. 
2. Pentadbir Sistem hanya perlu memilih nama pengguna yang ingin dihapuskan. 
 
 
Menu Hapus Ahli Jawatankuasa [b] 
 
1. Nama pengguna yang telah dipilih akan dipaparkan. 






Menu Agihan Tugas [a] 
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1. Paparan hadapan yang akan menyenaraikan senarai nama pengguna serta agihan 
tugas. 






Menu Agihan Tugas [b] 
 
1. Nama pengguna yang telah dipilih akan dipaparkan. 
2. Pilih nama bahagian yang ingin ditukar. 
 





Menu Senarai Nama Bahagian [a] 
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1. Paparan hadapan yang akan menyenaraikan senarai nama bagi setiap bahagian. 
2. Klik kemaskini untuk melakukan pengemaskinian. 
 
Menu Senarai Nama Bahagian [b] 
 
1. Masukkan nama bahagian yang ingin diubah. 
2. Klik hantar setelah melakukan pengemaskinian. 
 
 







1. Masukkan tarikh akhir laporan mengikut format yang telah ditetapkan. 
2. Klik hantar setelah maklumat dimasukkan. 
 
 
Menu Senarai Buletin [a] 
 
1. Masukkan maklumat papan buletin dan klik hantar setelah maklumat dimasukkan 
 





1. Satu senarai maklumat papan buletin dipaparkan. Pentadbir 
untuk memilih bagi tujuan kemaskini maklumat. 
2. Satu senarai maklumat papan buletin dipaparkan. Pentadbir 






2. Pengguna Sistem 
 












Menu Halaman Utama Pengguna 
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2.2 Halaman Utama 
2.2.1 Pengurusan Jawatankuasa 
 
 




1. Membenarkan Pengguna Sistem untuk 




1. Pengguna dibenarkan untuk memasukkan 
laporan dan melihat kemajuan laporan 
bagi setiap bahagian. 
Pengurusan Maklumbalas 1. Membenarkan pengguna untuk 
berinteraksi antara satu sama lain samada 
menggunakan forum ataupun email. 
1
Menu Senarai Ahli Berdaftar 
 






2.2.2 Pengurusan Laporan 
 
 
Menu Keseluruhan Laporan 
 
1
1. Pengguna boleh membuat pilihan samada ingin memasukkan maklumat, 








1. Pengguna dibenarkan untuk memilih setiap bahagian mengikut tugasan telah 
ditetapkan pleh Pentadbir Sistem. 





1. Pengguna perlu memasukkan maklu
2. Setelah maklumat dimasukkan, peng
semasa bahagian samada siap ataupu







ian atau Aspek standard [b] 
  
mat bagi setiap bahagian. 
guna sistem perlu memasukkan status 




Menu Kemaskini Laporan [a] 
 
1. Pengguna dibenarkan untuk memilih maklumat yang telah dimasukkan bagi 
tujuan kemaskini maklumat. 
 
 






1. Pengguna perlu memasukkan tarikh maklumat dikeaskini mengikut format 
yang telah ditetapkan. 
2. Pengguna dibenarkan untuk melakukan pengemaskinian terhadapat maklumat 
yang telah dimasukkan terdahulu. 
3. Status semasa maklumat akan dipaparkan.  Pengguna perlu memilih status 
bahagian samada siap atau belum siap bagi status terkini bahagian. 
 
 




1. Pengguna dibenarkan untuk melihat paparan bagi keseluruhan laporan 
mengikut bahagian. 
2. Klik cetak untuk tujuan cetakan. 
 
 
Menu Kemajuan Laporan 
1
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1. Pengguna dapat melihat kemajuan laporan bagi setiap bahagian. 
 







1. Pengguna boleh membalas topik yang telah dihantar oleh pengguna lain.  Klik 
pada setiap tajuk yang ingin dibalas.  Paparan balasan mesej akan dipaparkan dan 
pengguna dibenarkan untuk membuat balasan topik. 
2. Pengguna juga dibenarkan untuk menambah topik baru.  Setelah maklumat 














1. pengguna dikehendaki untuk memasukkan nama penerima email. 
2. Maklumat dimasukkan di text area. 











































KERATAN ATURCARA ALATAN AUDIT DOKUMENTASI JAMINAN 
KUALITI IPTA 
 
Kod Aturcara bagi Pentadbir Sistem 
 
//**** Untuk pendaftaran pengguna 
 
<?php require_once('../Connections/data.php'); ?> 
 
<?php 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 




$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO daftar_ahli (Nama, No_KP, Jawatan, Jabatan, 
No_Blk, No_Tel, Email, IdStaff) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['Nama'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['No_KP'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['Jawatan'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['Jabatan'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['No_Blk'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['No_Tel'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['Email'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['Id'], "text")); 
 
  mysql_select_db($database_data, $data); 




$query_rsdaftar = "SELECT * FROM daftar_ahli"; 
$rsdaftar = mysql_query($query_rsdaftar, $data) or die(mysql_error()); 
$row_rsdaftar = mysql_fetch_assoc($rsdaftar); 
$totalRows_rsdaftar = mysql_num_rows($rsdaftar); 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
//**** Untuk pemilihan pengguna bagi agihan tugas 
 
<?php require_once('../Connections/data.php'); ?> 
<?php 
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function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 
  switch ($theType) { 
    case "text": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break;     
    case "long": 
    case "int": 
      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
      break; 
    case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "date": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
      break; 
    case "defined": 
      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
      break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form2")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO ahli (`1_1`, `1_2`, `1_3`, `1_4`, `1_5) 
VALUES (%s, %s, %s, %s, %s,)", 
                       GetSQLValueString($_POST['bab1_1'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['bab1_2'], "text"), 
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                       GetSQLValueString($_POST['bab1_3'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['bab1_4'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['bab1_5'], "text"), 
 
  mysql_select_db($database_data, $data); 
  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $data) or die(mysql_error()); 
} 
mysql_select_db($database_data, $data); 
$query_rsview = "SELECT * FROM daftar_ahli"; 
$rsview = mysql_query($query_rsview, $data) or die(mysql_error()); 
$row_rsview = mysql_fetch_assoc($rsview); 
$totalRows_rsview = mysql_num_rows($rsview); 
?> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
//**** Untuk menghapuskan pengguna berdaftar 
 
<?php require_once('../Connections/data.php'); ?> 
<?php 
//initialize the session 
session_start(); 
$mtr = $_GET['mtr']; 
?> 
<?php 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
   $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 
 switch ($theType) { 
     case "text": 
       $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
       break;     
     case "long": 
     case "int": 
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       $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
       break; 
     case "double": 
       $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 
       break; 
     case "date": 
       $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
       break; 
     case "defined": 
       $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
       break; 
  } 
  return $theValue; 
} 
 
if ((isset($_POST['hf_Iduser'])) && ($_POST['hf_Iduser'] != "")) { 
$deleteSQL = sprintf("DELETE FROM daftar_ahli WHERE Iduser=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['hf_Iduser'], "int")); 
 
  mysql_select_db($database_data, $data); 
  $Result1 = mysql_query($deleteSQL, $data) or die(mysql_error()); 
} 
mysql_select_db($database_data, $data); 
$query_rsview = "SELECT * FROM daftar_ahli WHERE Iduser = '$mtr'"; 
$rsview = mysql_query($query_rsview, $data) or die(mysql_error()); 
$row_rsview = mysql_fetch_assoc($rsview); 
$totalRows_rsview = mysql_num_rows($rsview); 
?> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
//**** Untuk kemaskini bulletin 
 
<?php require_once('../Connections/data.php'); ?> 
<?php 
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//initialize the session 
session_start(); 




function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
   $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 
   switch ($theType) { 
case "text": 
$theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
break;     
   case "long": 
  case "int": 
$theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
       break; 
     case "double": 
       $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 
       break; 
     case "date": 
       $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
       break; 
     case "defined": 
       $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
       break; 
   } 
  return $theValue; 
} 
 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
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  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) { 
$updateSQL = sprintf("UPDATE bulletin SET perkara=%s, mesej=%s WHERE 
id_bulletin=%s", 
                       GetSQLValueString($_POST['textfield'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['textarea'], "text"), 
                       GetSQLValueString($_POST['textfield2'], "int")); 
  mysql_select_db($database_data, $data); 
  $Result1 = mysql_query($updateSQL, $data) or die(mysql_error()); 
} 
 
$maxRows_buletin = 10; 
$pageNum_buletin = 0; 
if (isset($_GET['pageNum_buletin'])) { 
   $pageNum_buletin = $_GET['pageNum_buletin']; 
} 
$startRow_buletin = $pageNum_buletin * $maxRows_buletin; 
 
mysql_select_db($database_data, $data); 
$query_buletin = "SELECT * FROM bulletin WHERE Id_bulletin = '$mtr'"; 
$query_limit_buletin = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_buletin, 
$startRow_buletin, $maxRows_buletin); 
$buletin = mysql_query($query_limit_buletin, $data) or die(mysql_error()); 
$row_buletin = mysql_fetch_assoc($buletin); 
if (isset($_GET['totalRows_buletin'])) { 
  $totalRows_buletin = $_GET['totalRows_buletin']; 
} else { 
  $all_buletin = mysql_query($query_buletin); 
  $totalRows_buletin = mysql_num_rows($all_buletin); 
} 
$totalPages_buletin = ceil($totalRows_buletin/$maxRows_buletin)-1; 
?> 
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Kod Aturcara bagi Pengguna Berdaftar 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
//**** Untuk memasukkan maklumat bahagian 
 
<?php require_once('../Connections/data.php'); ?> 
<?php 
function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 
$theNotDefinedValue = "")  
{ 
   $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 
 switch ($theType) { 
     case "text": 
       $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
       break;     
     case "long": 
     case "int": 
       $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 
       break; 
     case "double": 
      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 
       break; 
     case "date": 
       $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 
       break; 
     case "defined": 
       $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 
       break; 
 } 
  return $theValue; 
} 
 
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
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if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 
$editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
 
if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 
  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO templat (1_1, tarikh, pengguna) VALUES 
(%s, %s, %s)", 
                       GetSQLValueString($_POST['spaw1'], "text"), 
  GetSQLValueString($_POST['date'], "text"), 
  GetSQLValueString($_POST['user'], "text")); 
 
mysql_select_db($database_data, $data); 





$query_visi = "SELECT * FROM templat"; 
$visi = mysql_query($query_visi, $data) or die(mysql_error()); 
$row_visi = mysql_fetch_assoc($visi); 
$totalRows_visi = mysql_num_rows($visi); 
?> 
<?php 
if (!ereg('/$', $HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'])) 
  $_root = $HTTP_SERVER_VARS['DOCUMENT_ROOT'].'/'; 
else 








$spaw_dropdown_data['style']['default'] = 'No styles'; 
$spaw_dropdown_data['style']['style1'] = 'Style no. 1'; 




//**** Untuk fungsi forum 
 
<?php 





if($settings['system'] == 2) {$settings['newline']="\r\n";} 










    $name=htmlspecialchars("$_REQUEST[name]"); 
    if(empty($name)) {problem("Sila masukan nama anda!");} 
    $message=htmlspecialchars("$_REQUEST[message]"); 
    if(empty($message)) {problem("Sila masukan mesej anda");} 
    if(!empty($_REQUEST['email'])) 
    { 
    $email=htmlspecialchars("$_REQUEST[email]"); 
  if(!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email)) 
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  {problem("Sla masukan alamat email yang sah!");} 
 $char = array('.','@'); 
 $repl = array("&#46;","&#64;"); 
 $email=str_replace($char,$repl,$email); 
    } 
    else {$email="NO";} 
        if ($a=="addnew") 
            { 
            $subject=htmlspecialchars("$_REQUEST[subject]"); 
      if(empty($subject)) {problem("Sila masukan subjek");} 
            addNewTopic($name,$email,$subject,$message); 
            } 
         elseif ($a=="reply") { 
         $subject=htmlspecialchars("$_REQUEST[subject]"); 
      if(empty($subject)) {problem("Sila masukan subjek");} 
            $_REQUEST['orig_id']=htmlspecialchars("$_REQUEST[orig_id]"); 
            $_REQUEST['orig_name']=htmlspecialchars("$_REQUEST[orig_name]"); 
            
$_REQUEST['orig_subject']=htmlspecialchars("$_REQUEST[orig_subject]"); 
            $_REQUEST['orig_date']=htmlspecialchars("$_REQUEST[orig_date]"); 
            
addNewReply($name,$email,$subject,$message,"$_REQUEST[orig_id]","$_REQU
EST[orig_name]","$_REQUEST[orig_subject]","$_REQUEST[orig_date]"); 
            } 













































SOAL SELIDIK MAKLUMBALAS  




Borang soal selidik ini disediakan untuk mendapatkan maklum balas pengguna di 
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat (FSKSM) mengenai sistem ini. Tujuan 
utamanya adalah untuk meningkatkan lagi keupayaan dalam merealisasikan perkongsian 
maklumat antara pengguna dengan pengguna yang lain. 
1. Komen anda mengenai antara muka pengguna Sistem ini 
  Tidak Memuaskan  Sederhana  Memuaskan  Sangat Memuaskan 
  
Ulasan : Komen untuk penambahbaikan sistem 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2. Pendapat anda mengenai susunan menu dan juga capaian terhadap sesuatu menu 
dalam sistem ini. 
  Tidak Memuaskan  Sederhana  Memuaskan  Sangat Memuaskan 
  
Ulasan : Komen untuk penambahbaikan sistem 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3. Komen anda mengenai ketepatan isi kandungan dan mesra pengguna. 
  Tidak Memuaskan  Sederhana  Memuaskan  Sangat Memuaskan 
  
Ulasan : Komen untuk penambahbaikan sistem 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4. Pendapat anda mengenai tempoh masa tindak balas sistem ini terhadap sebarang 
tindakan pengguna. 
  Tidak Memuaskan  Sederhana  Memuaskan  Sangat Memuaskan 
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Ulasan : Komen untuk penambahbaikan sistem 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5. Komen anda mengenai penerangan dan arahan yang dinyatakan dalam sistem. 
  Tidak Memuaskan  Sederhana  Memuaskan  Sangat Memuaskan 
  
Ulasan : Komen untuk penambahbaikan sistem 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6. Mengikut pendapat anda adakah maklumat di dalam sistem ini mencukupi 
  Ya  Tidak     
  
Ulasan : Komen untuk penambahbaikan sistem 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
7. Setelah sistem diuji, apakah fungsi lain yang harus diwujudkan untuk meningkatkan 
keupayaan sistem ini 
 
Ulasan : Nyatakan fungsi lain yang perlu ada 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
8. Pada pendapat anda, apakah maklumat lain yang perlu ditambahkan ke dalam sistem 
untuk meningkatkan keupayaan sistem dalam mewujudkan perkongsian maklumat 
 




Terima kasih diatas kerjasama yang telah anda berikan. 
 
